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RELIGIUSITAS DAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING DIMEDIASI 
OLEH SELF-COMPASSION PADA REMAJA DI PANTI ASUHAN SELAMA 
PANDEMI COVID-19 
 
Putri Adi Fifit Harianti 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  
hariantififit@gmail.com 
 
Psychological well-being dibutuhkan oleh remaja di panti asuhan sebagai salah satu kunci 
kondisi yang sejahtera secara psikologis. Perihal ini disebabkan remaja di panti asuhan ialah 
populasi yang rentan dalam permasalahan psikologis. Religiusitas menjadi salah satu cara 
yang dapat meningkatkan psychological well-being remaja di panti asuhan dengan 
mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama pada kehidupannya dan self-compassion yang 
membantu remaja di panti asuhan untuk memberikan kasih sayang diri saat menghadapi 
permasalahan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui keterkaitan antara 
religiusitas dan psychological well-being yang dimediasi oleh self-compassion pada remaja di 
panti asuhan selama pandemi COVID-19. Subjek pada penelitian ini remaja panti asuhan 
berjumlah 208 orang yang terbagi di 5 Kecamatan yang mewakili Kota Malang. Diukur 
menggunakan 3 skala yaitu skala religiusitas, self-compassion scale (SCS) dan ryff’s 
psychological well-being scale (RPWB). Teknik analisis menggunakan PROCESS Hayes’ by 
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini terdapat 
pengaruh yang positif signifikan antara religiusitas terhadap psychological well-being dengan 
kontribusi sebesar 4,94%. Hipotesis kedua terdapat pengaruh religiusitas terhadap 
psychological well-being yang dimediasi oleh self-compassion pada remaja di panti asuhan 
selama pandemi COVID-19 dengan koefisien mediasi sebesar 0,194. 
 
Kata kunci: Remaja di panti asuhan, Religiusitas, Self-compassion, Psychological well-being, 
         COVID-19 
 
Psychological well-being needed by teenagers in the orphanage as one of the key conditions 
of a prosperous psychologically. The subject is due teenagers in foster care are a vulnerable 
population in psychological problems. Religiosity to be one of the ways that can improve the 
psychological well-being of teenagers in the orphanage by applying the values of religious 
teachings on life and self-compassion to help teens in foster care to provide self compassion 
when dealing with problems. The purpose of this research is to know the relationship between 
religiosity and psychological well-being mediated by self-compassion in adolescents in foster 
care during the pandemic COVID-19. The subject in this research, the young orphanage 
amounted to 208 people that are divided in 5 Districts which represent the City of Malang. 
Measured using a 3-scale is the scale of religiosity, self-compassion scale (SCS) and ryff's 
psychological well-being scales (RPWB). Analysis techniques using PROCESS Hayes’ by 
SPSS. The results showed that the first hypothesis of this study there is a significant positive 
influence between religiosity on psychological well-being with the contribution of 4,94%. The 
second hypothesis there is the influence of religiosity on psychological well-being mediated 
by self-compassion in adolescents in foster care during the pandemic COVID-19 with a 
coefficient of mediation by 0,194. 
 
Keywords: Adolescents in orphanages, Religiosity, Self-Compassion, Psychological Well-      





Konsep kesejahteraan psikologis digambarkan sebagai kondisi kesehatan individu yang 
menjadikan individu sejahtera sebagai karakteristik psikologis positif. Hal ini dibutuhkan oleh 
tiap individu termasuk remaja, masa remaja merupakan periode terbentuknya perkembangan 
secara dinamis melalui lensa fisiologis, psikososial, temporal serta budaya (Curtis, 2015). 
Dalam melaksanakan tahap perkembangannya remaja patut untuk menempatkan diri dari 
beragam perubahan yang terjadi. Jika tidak mampu dalam menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang ada akan memicu berbagai permasalahan dalam kehidupannya (Kurniawan et 
al., 2017). Permasalahan psikologis hendak dirasakan oleh siapa saja termasuk oleh remaja 
yang bertempat tinggal di panti asuhan. Remaja panti asuhan sebagai salah satu populasi yang 
rentan mengalami berbagai permasalahan psikologis.  
 
Kondisi ini menyebabkan individu yang ditempatkan pada panti asuhan menderita tekanan 
emosional yang meningkat, depresi dan menarik diri dari lingkungan sekitar sehingga 
mengakibatkan tidak terpenuhinya kesejahteraan psikologis (Salifu Yendork & Somhlaba, 
2015). Bersumber pada  hasil penelitian oleh Wuon (2016) menunjukkan remaja yang 
menetap di panti asuhan lebih besar kemungkinan menderita depresi daripada remaja yang 
menetap di rumah. Remaja panti asuhan sering mengkhawatirkan masa depannya yang 
mengalami berbagai macam kegagalan hidup. Mereka juga menyatakan bahwa tidak 
mendapatkan kenyamanan, kasih sayang dan mengalami berbagai tekanan dari aturan yang 
berlaku. Adapun Penelitian lain yang dilakukan oleh Hailegiorgis et al (2018) temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa anak yatim piatu di panti asuhan berada diambang 
permasalahan psikologis yang serius. Mereka rentan terhadap stres dan gangguan psikososial. 
Kesejahteraan anak yatim piatu di panti asuhan lebih rendah daripada rekan mereka yang 
bukan yatim piatu. 
 
Ditambah dengan masa sekarang ini telah terjadinya virus corona atau dikenal dengan 
COVID-19 ialah virus yang dapat cepat meluas penyebarannya di seluruh dunia. COVID-19 
telah memunculkan bermacam akibat pada kehidupan manusia. Beberapa akibat yang 
ditimbulkan COVID-19 memberi dampak pada perekonomian yang memprihatinkan, 
meningkatnya tindak kriminalitas dan tindak kekerasan. Kondisi seperti ini menimbulkan 
perasaan khawatir dan cemas yang berdampak kepada kesejahteraan psikologis individu 
(Sumakul & Ruata, 2020). Pada remaja panti asuhan, kesejahteraan psikologis sangat 
dibutuhkan dalam membantu masa perkembangannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis yaitu dengan memperkuat kesehatan diri dari 
teman, keluarga, orang terdekat, anggota masyarakat yang merupakan faktor pelindung 
kesejahteraan anak di panti asuhan (Salifu Yendork & Somhlaba, 2015).  
 
Mengingat terdapat beberapa keberagaman kesejahteraan psikologis pada remaja, yang mana 
tiap remaja memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang berbeda-beda, maka diperlukan 
pengkajian perihal faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja. Adapun 
beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu diantaranya status 
sosial, gender, usia, pendidikan, kepribadian, budaya, ekonomi, dukungan sosial serta 
religiusitas (Fitri et al., 2017). Satu diantara faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 
psikologis adalah religiusitas atau religiosity yaitu internalisasi nilai agama yang terdapat 
pada diri seseorang berhubungan dengan keyakinan agama secara perbuatan dan perkataan 
(Aviyah & Farid, 2014). Hal ini menjelaskan bahwa dengan mengaplikasikan nilai - nilai 
ajaran agama yang dianutnya akan mempengaruhi segala tindakan serta pemikirannya. 





secara jasmani dan rohani serta senantiasa mengikuti juga menjalankan ajarannya (Maurizka 
& Maryatmi, 2019). 
 
Selama pandemi COVID-19 remaja di panti asuhan perlu untuk memelihara kesehatan imun 
tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan pola makan seimbang, istirahat yang cukup, olahraga 
yang teratur dan menjaga kesehatan mental. Salah satu upaya melindungi kesejahteraan 
psikoligis dengan meningkatkan religiusitas (Syahrir et al., 2020). Penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Kadiyono & Harding (2017) menjelaskan semakin tinggi religiusitas pada 
individu, semakin tinggi juga kesejahteraan psikologis yang didapatkannya. Nilai – nilai 
religiusitas dapat meningkatkan ketahanan diri seseorang dalam menghadapi permasalahan. 
Keterlibatan yang sering dalam kegiatan keagamaan seseorang juga menunjukkan hubungan 
yang positif terhadap kesejahteraan psikologis. 
 
Lebih jauh lagi, perasaan emosi negatif remaja di panti asuhan akan memicu berbagai hal 
seperti ketidaknyamanan dan terabaikan. Apabila hal ini tidak teratasi dengan tepat akan 
mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja tersebut. Dengan begitu penghuni panti 
asuhan hendaknya belajar dan mau menerima baik dan buruk yang ada pada dirinya juga 
memahami keterbatasan yang dimilikinya (Kawitri et al., 2019). Satu diantara faktor lain yang 
mempengaruhi kesejahteraan psikologis yakni self-compassion (Renggani & Widiasavitri, 
2018). Neff Menjelaskan bahwa kemampuan individu untuk membangkitkan kepedulian 
terhadap diri sendiri dengan kebaikan tanpa menghindari penderitaan yang dimilikinya 
disebut dengan self-compassion  (Neff, 2003) 
 
Remaja di panti asuhan perlu memiliki self-compassion yang baik terhadap dirinya sendiri. 
Adanya self-compassion akan meringankan kecenderungan kritik diri secara berlebihan, 
remaja mau mengakui kesalahan yang ada serta mampu mengatasi emosinya. Manfaat lain 
yang didapatkan ialah individu tidak terlalu mementingkan diri sendiri, tidak terisolasi dan 
berfungsi secara emosional (Neff, 2003). Remaja panti asuhan yang mengaplikasikan self – 
compassion pada dirinya akan bisa bersikap tenang, empati, tabah, peka dalam mendapati 
permasalahan yang ada. Mereka juga lebih mampu untuk menerima diri secara positif apabila 
mengalami kegagalan dengan berupaya memperbaiki kesalahan. Remaja juga akan lebih 
produktif dan bersikap welas asih apabila mengalami pengalaman negatif selama hidupnya 
(Kawitri et al., 2019). 
 
Bersumber pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sun et al (2016) tentang hubungan 
antara komponen welas asih dengan kesejahteraan psikologis pada sekelompok remaja di 
Hongkong usia 12 sampai 16 tahun menunjukkan bahwa welas asih diri dengan kesejahteraan 
psikologis membuat mereka mendapatkan manfaat secara positif pada komponen – komponen 
yang ada pada self–compassion yang berefek pada kesejahteraan psikologis mereka. 
Penelitian lain yang dilakukan Sinta et al (2020) tentang self-compassion in adolescent 
orphanages mengungkapkan remaja panti asuhan dengan self-compassion yang rendah 
menjadikan remaja cenderung untuk mengkritik diri sendiri dengan penilaian yang negatif 
 
Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh Kadiyono & Harding 
(2017) mengenai religiusitas terhadap psychologicall well-being yaitu penelitian ini 
mengambil sampel remaja di panti asuhan sedangkan penelitian sebelumnya tidak. Kemudian 
perbedaan usia pada sampel yang di teliti dan alat ukur yang digunakan. Penelitian 
sebelumnya menggunakan nilai SVS (Schwartz value survey) dalam mengukur religiusitas 





self-compassion dengan psychologicall well-being dilakukan oleh Sun et al., (2016) yakni 
penelitian sebelumnya mengambil sampel remaja di Hongkong berusia 12 – 16 tahun 
sementara penelitian ini pada remaja panti asuhan berumur 13 – 21 tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa usia dan wilayah sampel belum banyak dilakukan pada penelitian yang 
lain terkait religiusitas dan self-compassion dengan psychological well-being remaja di panti 
asuhan. Kemudian, penelitian ini memakai 3 variabel yakni 1 variabel terikat dengan 2 
variabel bebas sedangkan penelitian terdahulu memakai 1 variabel bebas juga 1 variabel 
terikat serta penelitian ini dilangsungkan selama pandemi COVID-19 di mana belum banyak 
penelitian yang membahas self-compassion dan religiusitas dengan psychological well-being 
remaja khususnya di panti asuhan pada pandemi COVID-19. 
 
Berdasarkan uraian di atas, urgensi dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh religiusitas dan 
psychological well-being dimediasi oleh self-compassion pada remaja di panti asuhan yakni 
religiusitas dinilai membantu untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis individu 
dengan berlandaskan nilai-nilai agama yang diyakini dan diimplikasikan pada kehidupan. 
Sedangkan self-compassion dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis 
remaja di panti asuhan dengan cara meningkatkan hal - hal positif dan mengurangi hal yang 
bersifat negatif dengan kebaikan diri. Peneliti ingin melihat pengaruh religiusitas dan 
psychological well-being dimediasi oleh self-compassion pada remaja di panti asuhan. 
Adapun manfaat penelitian, dapat memperkaya pengetahuan yang baru dalam bidang 
psikologi kajian tentang religiusitas, self-compassion dengan psychological well-being remaja 
di panti asuhan dan diharapkan menjadi sumber informasi tambahan khususnya remaja di 
panti asuhan dalam meningkatkan psychological well-being serta referensi bagi peneliti 
selanjutnya.  
Kesejahteraan Psikologis (psychological well-being) 
Ryff & Keyes (1995) menjelaskan kesejahteraan psikologis merupakan konsep dalam 
psikologis positif yang menggambarkan kesehatan psikologis individu yang mampu untuk 
menerima dirinya (self-acceptance), dapat mengembangkan dirinya (personal growth), 
kepercayaan diri untuk mempunyai makna dalam hidup (purpose in life), memiliki ikatan 
yang baik dengan sesama (positive relations with others), sanggup mengendalikan diri sendiri 
dan lingkungan sekitar (environtmental mastery) serta dapat memutuskan kehidupannya 
sendiri (autonomy). Individu dengan kesejahteraan psikologis yang baik memiliki sikap yang 
positif dan mau untuk menerima kelebihan juga kekurangannya. Sebaliknya individu yang 
kesejahteraan psikologis yang rendah akan berdampak buruk pada kehidupan masa kini dan 
masa depannya (Ryff & Keyes, 1995) 
 
Ryff (1989) mendeskripsikan kesejahteraan psikologis dari enam dimensi, diantaranya: (1) 
Penerimaan diri (self-acceptance) diartikan sebagai jalan utama menuju kesehatan mental 
individu. Menekankan pada penerimaan positif dan negatif yang ada pada diri sendiri, mampu 
untuk menerima dengan perasaan positif kehidupan di masa lalu. Dengan demikian, individu 
dapat menerimanya dengan sikap positif terhadap dirinya sendiri menjadi karakteristik positif 
fungsi psikologis; (2) Kemampuan untuk membangun hubungan yang positif terhadap dirinya 
sendiri (positive relationship with others) dipandang menjadi komponen kesehatan mental. 
Memberikan kasih sayang terhadap sesama menjadikan individu mampu memiliki kasih 
sayang persahabatan dan menjalin ikatan yang positif; (3) Otonomi (autonomy) dengan sikap 
otonomi individu akan mampu mengambil keputusan diri sendiri secara mandiri, sanggup 





sosial; (4) Penguasaan lingkungan (environmental mastery) kecakapan individu membangun 
lingkungan yang sesuai dengan keadaannya dalam mengontrol lingkungannya, mampu 
memanfaatkan peluang lingkungan, serta menunjukkan partisipasi yang aktif dalam 
penguasaan lingkungan sebagai karakteristik fungsi psikologis positif; (5) Tujuan hidup 
(purpose in life) kedewasaan diri dapat ditunjukkan dengan memahami tentang tujuan hidup. 
Kesejahteraan psikologis menjadikan individu memiliki tujuan hidup yang terarah, produktif 
dan kreatif serta bermakna; (6) Pengembang diri (personal growth) fungsi psikologis akan 
berjalan dengan optimal apabila individu mampu untuk terus mengembangkan potensi yang 
dimilikinya. Individu mampu menghadapi tantangan baru, mampu melakukan perbaikan diri 
dan menyadari potensi diri sebagai pusat untuk mengembangkan kemampuan.   
 
Menurut Ryff (dalam Aisyah & Chisol, 2018) terdapat dua faktor yang mempengaruhi 
psychological well-being, diantaranya: (1) Faktor internal; (a) Usia, dibedakan menjadi tiga 
bagian kelompok ialah dewasa awal, tengah, dan lanjut usia. Semakin bertambahnya usia 
akan menambah juga memahami keadaan yang baik untuk dirinya; (b) Jenis kelamin, dimensi 
hubungan positif didapatkan bahwa kesejahteraan psikologis perempuan lebih tinggi daripada 
laki-laki; (c) Kepribadian, terdapat keterikatan dimensi kesejahteraan psikologis dengan 
kepribadian masing-masing individu; (2) Faktor eksternal; (a) Status sosial ekonomi, 
bersumber pada penelitian terdahulu menyatakan individu dengan pendidikan dan pekerjaan 
yang baik cenderung mendapatkan kesejahteraan psikologis lebih tinggi daripada individu 
dengan pendidikan dan status pekerjaan yang lebih rendah; (b) Budaya, Perbedaan budaya 
barat dan budaya timur juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Budaya barat lebih 
menekankan kemandirian sedangkan budaya timur lebih menekankan hubungan yang erat 
seperti kekeluargaan; (c) Religiusitas, kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh agama, maka 
dari itu individu yang tingkat religiusitas yang lebih tinggi akan dapat bersikap positif dalam 
memaknai hidup; (d) Dukungan sosial, dukungan sosial ialah perasaaan nyaman, perhatian 
yang didapatkan oleh lingkungannya dan juga orang lain. Individu dengan dukungan lebih 
akan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. 
Self-Compassion  
Neff (2003) self-compassion merupakan sikap diri yang positif untuk membangkitkan 
kepedulian terhadap diri sendiri dengan kebaikan tanpa menghakimi kegagalan yang 
dialaminya. Self-compassion membantu individu untuk menerima diri sendiri, mengurangi 
penilaian buruk dengan cara mengimplementasikan pengalaman positif (Neff, 2016). Ketika 
individu mengalami kegagalan dalam hidup ia akan memiliki pilihan untuk memahami diri 
sendiri dengan kebaikan diri secara lebih baik (self-kindness) ataupun sebaliknya dengan 
menilai diri secara negatif (self-judgment) dan melakukan kritik yang berlebihan pada diri 
sendiri (over-identification) (Neff, 2016). 
 
Self-compassion menjadikan individu tidak menghakimi dirinya ketika mereka berbuat salah. 
Welas asih mencangkup keterbukaan terhadap penderitaan yang dialami sehingga 
membangkitkan keinginan untuk meringankan penderitaan dengan menyembuhkan 
penderitaan itu dengan kebaikan diri (Neff, 2003). Welas asih membutuhkan kehangatan dan 
pengertian terhadap diri kita saat mengalami kegagalan ataupun merasa tidak mampu dengan 
kritik diri. Welas asih diri dengan mengasihani diri sendiri memiliki konsep yang berbeda. 
Mengasihani diri merupakan sikap individu untuk larut dalam masalah yang ada dan lupa 
bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah sedangkan welas asih menjadikan 





penderitaan (Germer & Neff, 2013). Hal ini sependapat dengan (Neff, 2003) bahwa 
menyayangi diri sendiri tidak akan menjadikan individu menjadi pasif namun menjadikan 
individu memiliki fungsi kesehatan mental yang optimal.  
 
Terdapat tiga komponen dasar yang dimiliki self-compassion menurut Neff (2003) antara lain: 
(1) Penerimaan diri sendiri (self-kindness), Memahami kebaikan diri sendiri dengan berusaha 
untuk tidak menilai diri sendiri dengan penilaian negatif, self-kindness menjadikan individu 
untuk berhenti menghakimi dirinya tanpa melakukan (self-judgment); (2) Kesadaran akan 
kondisi (common humanity) memandang bahwa penderitaan orang lain dengan penderitaan 
dirinya memiliki proses yang sama pada setiap orang. Individu yang hanya berfokus dengan 
ketidaksempurnaan yang dimilikinya akan menjadikan dirinya memiliki pandangan yang 
sempit dan terisolasi (isolation); (3) Kesadaran penuh (mindfulness) sikap dalam menerima 
kekurangan dirinya tanpa melebih-lebihkan kenyataan yang ada (over-identification) dengan 
kesadaran seimbang. Saat individu menghadapi kenyataan yang ada mindfulness 
membantunya untuk menghadapi kenyataan yang secara seimbang sehingga ia mampu 
mencegah pembesaran masalah yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.  
Religiusitas  
Religiusitas merupakan tindakan dalam mematuhi aturan agama dengan menghormati 
perbedaan agama, memiliki rasa saling percaya, tidak memaksakan kehendak diri dan ikhlas 
dalam melakukan segala hal (Mandriesa, 2020). Menurut Glock & Stark (1968) religiusitas 
merupakan suatu kepercayaan dalam berperilaku dan berpikir sesuai dengan ajaran agama 
yang diwujudkan dengan ketaatan terhadap agamanya. Iddagoda & Opatha (2017) 
menambahkan bahwa religiusitas sebagai kekuatan juga keyakinan seseorang terhadap 
agamanya. Hal ini menjelaskan bahwa dengan mengaplikasikan nilai - nilai ajaran agama 
yang dianutnya akan mempengaruhi segala tindakan serta pemikirannya. 
 
Glock & Stark (1970) mendefinisikan lima dimensi religiusitas yaitu: (1) Dimensi keyakinan 
(the ideological dimension) merupakan keyakinan pada nilai-nilai yang dipercayanya. 
Seberapa jauh individu mempercayakan apa yang dianutnya semakin besar pula keyakinan 
yang didapatkan seperti kepercayaan adanya tuhan; (2) Dimensi ritual (the ritualistic 
dimension) merupakan tindak kewajiban menjalani ritual keagamaan seperti beribadah yang 
dilakukan individu untuk menanamkan ritual keagamaan; (3) Dimensi pengalaman (the 
experiential dimensions) merupakan seberapa jauh individu untuk merasakan pengalaman 
keagamaan dan diaplikasikan pada kehidupannya. Misalnya kekhusyuan saat melakukan doa; 
(4) Dimensi pengetahuan (the intellectual dimension) merupakan seberapa jauh individu 
mendapatkan pemahaman ajaran agama yang diyakininya; (5) Dimensi konsekuensi (the 
consequential dimension) merupakan komitmen perilaku yang dijalaninya berkaitan dengan 
keagamaan. 
Remaja  
Remaja adalah tahap perkembangan manusia terjadinya masa peralihan menuju dewasa 
berlangsung melalui 3 tahapan utama yaitu awal, madya dan akhir dari umur 13 hingga 21 
tahun yang diwarnai berbagai macam konflik dan perubahan. Masa transisi yang terjadi 
melibatkan beberapa perubahan seperti perubahan kognitif, fisik, sosial serta emosional 
(Santrock, 2011). Perubahan-perubahan yang dialami menimbulkan adanya ikatan remaja 





proses tersebut. Hal ini dapat teratasi jikalau remaja mampu melewati proses 
perkembangannya dengan baik. 
Self-Compassion sebagai mediasi Religiusitas dan  Psychological Well-Being 
Masa remaja merupakan masa yang terdapat banyak dinamika permasalahan seperti tekanan 
sosial, pergolakan emosi yang bermacam- macam. Salah satunya populasi yang rentan 
terhadap masalah psikologis yaitu remaja di panti asuhan. Religiusitas merupakan kekuatan 
dan juga keyakinan diri individu terhadap agamanya dengan mengaplikasikan nilai-nilai dan 
ajaran agama yang dianutnya akan mempengaruhi segala tindakan serta pemikirannya 
(Iddagoda & Opatha, 2017). Menurut Ismiradewi (2019) melalui nilai-nilai agama yang 
diajarkan akan membantu mereka untuk sanggup mengatasi permasalahan yang ada dan 
menjadikan remaja tersebut tumbuh dengan norma yang sesuai dengan ajaran agama. Ketika 
individu mampu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut akan menjadi pondasi yang kuat pada 
masa perkembanganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja 
tersebut. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Eva (2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh 
terhadap kesejahteraan psikologis. Individu yang lebih memahami ajaran agamanya akan 
lebih religius dibandingkan individu yang tidak memiliki keyakinan terhadap agamanya. 
Religiusitas membantu individu untuk memiliki hidup yang lebih terarah dan membantunya 
apabila menghadapi berbagai permasalahan dan menjadi salah satu faktor untuk 
meningkatkan emosi positif untuk mendapat ketenangan saat menghadapi permasalahan. Usia 
juga menunjukkan hubungan yang positif dengan kesejahteraan psikologis yang mana 
memiliki keterikatan saat individu beranjak dewasa (Linawati & Desiningrum, 2017).  
 
Penelitian lain juga menemukan bahwa self-compassion akan meningkat seiring 
bertambahnya usia dan self-compassion menunjukan hubungan yang kuat dengan keenam 
dimensi kesejahteraan psikologis dengan memperlakukan diri dengan kebaikan, kepedulian 
dan bermanfaat dalam mengurangi depresi agar mendapat kepuasaan hidup dan kebahagiaan 
(Homan, 2016). Pengertian dari self-compassion itu sendiri adalah sikap diri yang positif 
untuk membangkitkan kepedulian terhadap diri sendiri dengan kebaikan tanpa menghakimi 
kegagalan yang dialaminya dengan menjalankan dengan sikap yang positif (Neff, 2003).  
 
Remaja yang menetap di panti asuhan yang memiliki self-compassion yang baik akan mampu 
dalam berperilaku yang sesuai, empati, sabar dalam menghadapi segala cobaan serta 
menerima secara lapang dada dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Apabila remaja 
di panti asuhan menghadapi permasalahan, ia akan berusaha memperbaiki dengan sikap yang 
positif (Kawitri et al., 2019). Komponen yang terdapat pada self-compassion akan membantu 
remaja di panti asuhan dalam menyelesaikan permasalahannya.  
 
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa religiusitas dapat membantu meningkatkan 
kesejahteraan psikologis berlandaskan nilai-nilai ajaran agama sementara self-compassion 
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan menerima diri sendiri secara 




































H1: Terdapat pengaruh antara religiusitas dengan psychological well-being  
 pada remaja di panti asuhan selama pandemi COVID-19 
 
H2: Self-compassion mampu memediasi pengaruh antara religiusitas dengan 
 psychological well-being pada remaja di panti asuhan selama pandemi COVID-19 
 
Gambar 1.  Pengaruh langsung religiusitas terhadap psychological well-being 








Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain korelasional, yakni menganalisis 
hubungan antar variabel melalui uji hipotesis secara statistik. Terdapat 3 variabel dalam 
penelitian ini yaitu yang variabel terikat (psychological well-being), variabel mediasi (self-
compassion) dan variabel bebas (religiusitas).  
 
Subjek Penelitian  
 
Subjek penelitian yang akan digunakan adalah remaja berusia 13 sampai 21 tahun berjumlah 
208 orang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki beragama Islam dan bertempat 
tinggal di panti asuhan Kota Malang selama pandemi COVID-19. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan cluster random sampling yaitu pengambilan populasi dibagi 
menjadi beberapa cluster yang dihasilkan dari seleksi pada wilayah tertentu secara acak 
(Sugiyono, 2016) pada 5 Kecamatan dipilih untuk mewakili seluruh kecamatan yang berada 
di Kota Malang.  
 













































































Berdasarkan Tabel 1, Dominasi subjek penelitian berjenis kelamin laki laki berjumlah 123 
orang (59,1%). Pada katagori usia, sebanyak 96 orang berada pada rentang umur 16-18 tahun 





duafa. Lama tinggal di panti asuhan terbanyak berada pada rentang 1-9 tahun (91,3%) serta 
tingkat pendidikan subjek terbanyak berasal dari tingkat SMP sebanyak 96 orang (46,2%).  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian  
 
Penelitian ini memakai tiga variabel yaitu variabel bebas (X) yakni religiusitas, variabel 
mediasi (M) self-compassion dan psychological well-being sebagai variabel terikat (Y). 
 
Religiusitas yang dimaksud terkait dengan keyakinan pada diri individu yang sesuai dengan 
ajaran agama yang diyakini dalam hidupnya. Religiusitas diukur menggunakan skala 
religiusitas yang dikembangkan berdasarkan 5 dimensi Glock & Stark oleh Amalia (2018) 
yaitu ideologi (the ideological dimension), ritualistik, (the ritualistic), pengalaman (the 
experiential), intelektual (the intellectual) dan konsekuensial (the consequential) Dibuat 
menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban rentang (1) Tidak Sesuai; (2) Kurang 
Sesuai; (3) Sesuai; (4) Sangat Sesuai. Contoh item: “Saya merasakan kedekatan dengan 
Allah, saat saya melaksanakan sholat”. Total keseluruhan item yang digunakan sebanyak 40 
dengan dilakukannya try out uji terpakai kepada 150 orang didapatkan nilai Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,919 serta memiliki daya beda item dari 0,283 sampai 0,709.  
 
Self-compassion yang dimaksud yaitu penilaian diri terkait dengan bagaimana individu 
mampu untuk membangkitkan kepedulian terhadap diri dengan kasih sayang tanpa melakukan 
penilaian negatif. Self-compassion di ukur menggunakan skala self-compassion scale dari 
Neff yang telah dialih bahasa oleh Sugianto et al (2020) dengan 6 dimensi yaitu penerimaan 
diri sendiri (self-kindness), menghakimi diri sendiri (self-judgment), kesadaran akan kondisi 
(common humanity), terisolasi (isolation), kesadaran penuh (mindfulness) dan overidentifikasi 
(over-identification). Dibuat menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban rentang (1) 
Tidak Sesuai; (2) Kurang Sesuai; (3) Sesuai; (4) Sangat Sesuai. Contoh item: “Saya tidak 
menerima dan menghakimi kelemahan dan kekurangan saya”. Total keseluruhan item yang 
digunakan sebanyak 26 item dengan dilakukannya try out uji terpakai kepada 150 orang 
didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,767 serta memilki daya beda item dari 0,152 
sampai 0,521. 
 
Psychological well-being yang dimaksud mengacu pada kesehatan psikologis individu 
ditandai dengan berfungsinya keenam dimensi psychologicall well-being. Instrumen 
kesejahteraan psikologis yang digunakan pada penelitian ini diukur menggunakan Ryff’s 
Psychological Well-Being Scale (RPWB) yang telah dialih bahasa oleh Amalia (2016). Skala 
ini terdiri dari 6 dimensi yaitu penerimaan diri (self-acceptance), tujuan hidup (purpose in 
life), hubungan positif dengan orang lain (positive relations with others); penguasaan 
lingkungan (environtmental mastery); pertumbuhan pribadi (personal growth) dan otonomi 
(autonomy). Dibuat dalam bentuk skala Likert menggunakan pilihan jawaban dari (1) Tidak 
Sesuai; (2) Kurang Sesuai; (3) Sesuai; (4) Sangat Sesuai. Contoh item:” Bagi saya, hidup 
merupakan proses belajar, perubahan, dan bagaimana untuk terus tumbuh”. Dengan total item 
sebanyak 54 item dengan dilakukannya try out uji terpakai kepada 150 orang didapatkan hasil 
Cronbach’s Alpha sebesar 0,858 serta memiliki daya beda item 0,178 – 0,567. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Penelitian dilakukan dengan tiga prosedur yaitu diawali dengan persiapan, pada tahap ini 





digunakan dalam penelitian serta melakukan penyusunan instrumen penelitian. Skala 
penelitian yang telah disusun diberikan kepada expert judgment terlebih dahulu sebelum 
penyebaran skala dilakukan. Selanjutnya, skala yang telah dinilai oleh expert judgment siap 
digunakan dalam tahap pelaksanaan.  
 
Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan survei atas beberapa panti asuhan Kota Malang 
dan meminta izin pada pihak panti asuhan untuk dilakukannya penyebaran kuesioner try out 
pada remaja yang tinggal di panti asuhan dengan kriteria subjek penelitian yakni remaja 
berusia 13 hingga 21 tahun yang menetap di panti asuhan selama pandemi COVID-19 lalu 
diberikan tiga skala sekaligus yaitu skala religiusitas, self-compassion dan psychological well-
being. 
 
Tahap terakhir yaitu proses analisa hasil dilakukan dengan pengumpulan hasil try out yang 
telah dilaksanakan. Peneliti melakukan entry data yang dianalisis menggunakan PROCESS 
Hayes’ melalui SPSS versi 20 for Macbook serta untuk mengetahui pengaruh antara 
religiusitas terhadap psychological well-being yang dimediasi oleh self-compassion pada 








Hasil penelitian yang telah dilakukan pada remaja di panti asuhan yang berada di 5 kecamatan 
Blimbing, Kedung Kandang, Klojen, Lowokwaru dan Sukun di Kota Malang dengan total 
keseluruhan subjek sebanyak 208 orang. 
 
Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian 
 




























































Berdasarkan hasil uji statistik variabel penelitian diperoleh rata-rata skor pada variabel 
religiusitas yakni 141,82 dengan standar deviasi sebesar 13,319 mempunyai variasi katagori 
rendah sebanyak 84 orang (40,38%) dengan 4 orang (1,92%) berada pada katagori sedang dan 
120 orang (57,70%) berada pada katagori tinggi. Pada variabel self-compassion memiliki 
mean 78,38 dan standar deviasi 6,674 didapatkan 95 orang (45,68%) dalam katagori rendah, 
13 orang (6,25%) katagori sedang dan 100 orang (48,07%) pada katagori tinggi. Deskripsi 
variabel psychological well-being memperoleh skor mean 161,38 dan standar deviasi sebesar 
14,199 memiliki katagori rendah berjumlah 104 orang (50%), katagori sedang sebanyak 3 
orang (1,44%) dan 104 orang (48,56%) sisanya berada pada katagori tinggi.  
 
Tabel 3. Uji Normalitas 
Variabel Skewness Kurtosis 

















Peneliti menggunakan pengujian normalitas menggunakan uji skewness dan kurtosis. Tabel 3 
diatas menunjukkan bahwa nilai skewness dan kurtosis data dikatakan berdistribusi normal 
apabila nilai tiap data berada diantara -2 sampai dengan +2 dengan melihat nilai skewness dan 
kurtosis. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai skewness ketiga variabel yaitu -0,972 
(religiusitas), 0,245 (self-compassion) dan 0,125 (psychological well-being). Nilai kurtosis 
pada ketiga variabel adalah 0,489 (religiusitas), -0,167 (self-compassion) dan 0,777 
(psychological well-being). Hal ini dapat dijelaskan pula bahwa keseluruhan variabel 






Tabel 4. Uji korelasi Tiap Dimensi Religiusitas Dengan Psychological Well-Being 
Variabel Signifikansi (p) 
The Ideological Dimension 0,049 
The Ritualistic Dimension 0,032 
The Experiential Dimension 0,002 
The Intellectual Dimension 0,005 
The Consequential Dimension 0,001 
 
Hasil uji korelasi yang dilakukan pada tiap dimensi religiusitas menunjukkan bahwa semua 
dimensi religiusitas berkorelasi dengan psychological well-being. Diperoleh nilai (p < 0,05) 
pada keseluruhan dimensi religiusitas. 
 
Tabel 5. Uji Korelasi Tiap Dimensi Self-Compassion Dengan Psychological Well-Being 
Variabel Signifikansi (p) 
Self-Kindness 0,178 
Common Humanity 0,004 
Mindfulness 0,261 
  
Berdasarkan hasil uji korelasi tiap dimensi self-compassion diketahui bahwa dimensi self-
kindness dan mindfulness tidak menunjukkan adanya korelasi dengan psychological well-
being dapat diketahui nilai (p > 0,05). Sedangkan pada dimensi common humanity 
menunjukkan adanya korelasi dengan psychological well-being dilihat dari nilai signifikansi 
(p < 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa dimensi common humanity berkorelasi dengan 
psychological well-being dan kedua dimensi lainnya tidak berkorelasi dengan psychological 
well-being. 
 









Berdasarkan uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 
signifikan antara religiusitas dengan psychological well-being yang dapat dilihat dari hasil 
analisis data memperoleh nilai  (β = 0,23; p = 0,00). Artinya, Semakin tinggi religiusitas pada 





di panti asuhan dengan kotribusi sebesar 4,94%. Oleh karena itu, Hipotesis pertama penelitian 




















Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh 
religiusitas terhadap psychological well-being yang dimediasi oleh self-compassion dengan 
memperoleh nilai koefisien mediasi sebesar 0,194. Pada rentang BootLICI (0,11) dan 
BootULCI (0,28) tidak mencangkup nilai 0 dengan tingkat kepercayaan 95% maka terjadi 
efek mediasi sehingga self-compassion mampu menjadi mediator. Artinya, terdapat efek tidak 
langsung yang signifikan antara religiusitas terhadap psychological well-being melalui self-
compassion. 
DISKUSI 
Bersumber pada penelitian menggunakan uji analisis PROCESS Hayes’ menunjukkan 
terdapat pengaruh positif signifikan religiusitas terhadap psychological well-being dengan 
mempoleh nilai (β=0,23; p=0,00). Artinya semakin tinggi religiusitas pada remaja di panti 
asuhan semakin tinggi pula psychological well-being remaja panti asuhan dengan sumbangan 
kontribusi yang diberikan sebesar 4,94% dan 95,6% dijelaskan oleh faktor lain. Selaras 
dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Indrawati (2019) religiusitas dapat berpengaruh 
terhadap kesejahteraan psikologis dari beberapa dimensi pada religiusitas terikat dengan 
kesejahteraan psikologis yang dapat menunjang kesehatan mental. Religiusitas dapat 
membantu individu untuk melewati segala permasalahan yang dialami dan mendapatkan 
ketenangan serta rasa syukur (Atikasari, 2020). Individu yang menaati perintah agama, 
mematuhi larangannya akan menjadikan individu untuk bisa menghadapi permasalahan yang 
ada dengan baik. Sehingga religiusitas membantu remaja di panti asuhan untuk menjalani 
kehidupan yang sejahtera secara psikologis dan positif. Lebih lanjut, diketahui bahwa 
religiusitas yang tinggi selama pandemi COVID-19 berkaitan dengan kesehatan mental yang 
lebih baik sebagaimana dibuktikan dengan lebih rendahnya tingkat kekhawatiran dan 






Hal ini juga dirasakan oleh remaja di panti asuhan selama pandemi COVID-19 yang 
mengalami stres, cemas dan emosi yang meningkat selama mengatasi isolasi sosial. Dengan 
menanamkan keyakinan dengan nilai-nilai agama selama mengisi kegiatan sehari-hari pada 
situasi pandemi COVID-19 akan membantu meningkatkan perubahan positif menjadi lebih 
sabar, tenang dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Remaja panti asuhan 
menjalankan ibadah untuk mendapatkan kedamaian pikiran dan ketenangan jiwa sehingga 
berkurangannya emosi negatif yang dialami. Religiusitas juga dapat meningkatkan gaya hidup 
yang lebih sehat, sikap positif dan keyakinan agama berkaitan dengan sifat baik, kejujuran, 
memaafkan serta membantu orang lain. Untuk mencapai kondisi sejahtera secara psikologis, 
remaja panti asuhan perlu untuk menumbuhkan religiusitas sebagai satu diantara faktor yang 
dapat membantu remaja mencapai kesejahteraan psikologisnya dengan menumbuhan sikap 
positif (Abdel-khalek, 2019). 
 
Selain itu penelitian ini mendapati bahwa kontribusi religiusitas terhadap psychological well-
being sebesar 4,94% ini membuktikan bahwa variabel religiusitas dapat pengaruh secara 
langsung terhadap psychological well-being namun tidak dapat membuat kontibusi yang 
besar. Ini menjelaskan bahwa usia remaja kesulitan dalam mendapatkan pengamalan dan 
pemaknaan ritual keagamaan yang dilakukan dalam kesehariannya. Perilaku yang kurang 
dalam memaknai ritual keagamaan akan berdampak pada religiusitasnya. Pembentukan nilai 
keagamaan pada diri individu juga berpengaruh terhadap kesadaran religiusitasnya dan 
mempengaruhi sikap terhadap agama yang dianutnya. Kesadaran beragama remaja tercermin 
dalam perilaku untuk taat dengan perhayatan yang tulus dalam hati saat melaksanakan ritual 
keagamaan dan menghidari perilaku yang dilarang agama (Budiman, 2015). 
 
Penelitian ini juga menemukan bahwa kelima dimensi religiusitas memiliki korelasi yang 
signifikan dengan psychological well-being. Dimensi pertama yaitu dimensi ideologi, yang 
mana remaja di panti asuhan memiliki keyakinan atas agama yang dianutnya untuk percaya 
adanya Tuhan. Dengan dimensi ritual, remaja panti asuhan memiliki ketaatan dengan 
melaksanakan shalat, puasa dan zakat sebagai umat Islam. Kemudian dengan dimensi 
pengalaman remaja panti asuhan merasakan pengalaman keagamaan dengan bersungguh-
sungguh saat berdoa sehingga individu mendapat perasaan damai dalam dirinya. Adanya 
dimensi pengetahuan akan membantu remaja panti asuhan untuk mendapat pemahaman 
agama dengan mengikuti berbagai kajian kegamaan yang harus diimani dan diamalkan. 
Terakhir, dimensi konsekuensi juga membantu remaja untuk memiliki perilaku tolong 
menolong pada orang lain yang mengalami kesulitan. 
 
Peran religiusitas dalam penelitian ini yakni meningkatkan psychological well-being remaja 
di panti asuhan selama pandemi COVID-19. Dengan kata lain mempertahankan tingkat 
keyakinan agama selama pandemi COVID-19 akan menghasilkan kesejahteraan psikologis 
yang baik dengan cara mengamalkan ajaran agama, beribadah, mengikuti kajian kegamaan 
dan melakukan ritual keagamaan. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Fitriani (2016) semakin 
baik dalam menjalankan ritual keagamaan akan mendapatkan tingkat psychological well-
being yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa remaja di panti asuhan yang memiliki 
psychological well-being yang baik akan mampu memiliki penerimaan diri yang baik dan 
memiliki kasih sayang terhadap sesama. Remaja di panti asuhan juga mampu untuk menahan 
tekanan sosial serta memiliki tujuan hidup yang lebih terarah untuk masa depannya juga 






Hasil hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa self-compassion dapat memediasi 
religiusitas terhadap psychological well-being. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien 
mediasi sebesar 0,194. Pada rentang BootLICI (0,11) dan BootULCI (0,28) tidak 
mencangkup nilai 0 dengan tingkat kepercayaan 95% maka terjadi efek mediasi. Hal ini 
menjelaskan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima sehingga self-compassion 
mampu menjadi mediator pengaruh antara religiusitas terhadap psychological well-being. 
Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Varaee et al., 
(2019) terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara religiusitas terhadap 
psychological well-being melalui self-compassion sebagai mediator dimana religiusitas 
memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis dengan meningkatkan self-
compassion. Individu yang memiliki self-compassion akan mampu untuk menerima diri 
sendiri dan mengapresiasi dirinya yang memunculkan kesejahteraan secara psikologis pada 
dirinya (Sari et al., 2020). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa self-compassion 
memberikan pengaruh terhadap psychological well-being yang mana self-compassion dapat 
mengurangi emosi negatif individu dengan menyeimbangkan emosi positif seperti kepedulian 
terhadap diri sendiri, mampu untuk memahami kesulitan yang dialami sehingga individu 
mampu dalam mengelola emosinya dan berdampak pada peningkatan psychological well-
being (Renggani & Widiasavitri, 2018).  
 
Komponen-komponen pada self-compassion akan mengarah pada rasa syukur yang lebih 
besar sehingga dapat meningkat psychological well-being individu pada masa pandemi 
COVID-19 (Nguyen & Le, 2021). Jika remaja panti asuhan memiliki self-compassion yang 
tinggi, remaja akan lebih mampu memahami diri sendiri dan tidak terfokus pada kesulitan 
yang dialami yang menjadikan remaja tidak terlalu mengkritisi diri dan memiliki hidup yang 
lebih terarah. Maka dari itu, penting bagi remaja panti asuhan untuk memiliki self-compassion 
agar bisa bersikap positif pada diri sendiri yang akan membantunya dalam menghadapi 
berbagai kegagalan-kegagalan yang akan dihadapinya. Sejalan dengan temuan Kawitri et al., 
(2020) bahwa remaja di panti asuhan yang memiliki self-compassion akan memandang 
dirinya untuk bersikap positif yang menjadikan remaja di panti asuhan memiliki semangat 
dalam menjalani kesehariannya. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya variabel self-
compassion sebagai perantara mampu memberikan pengaruh religiusitas terhadap 
psychological well-being dengan koefisien efek total adalah 0,182 dan signifikan pada taraf 
p<0,05. Penggunaan self-compassion menjadi mediator signifikan memberikan moderasi 
antara religiusitas terhadap psychological well-being pada remaja di panti asuhan selama 
pandemi COVID-19. 
 
Penelitian ini juga mendapati dimensi self-compassion juga menunjukkan korelasi yang 
positif dengan psychological well-being. Remaja di panti asuhan dengan common humanity 
yang tinggi akan mampu untuk memahami bahwa penderitaan yang dialaminya sebagai 
bagian dari pengalamaan hidup sehingga remaja di panti asuhan tidak terpaku pada 
penderitaan yang dialaminya. Adapun self-kindness dan mindfulness juga membantu 
meningkatkan psychological well-being. Hal ini selaras dengan peneltian sebelumnya oleh 
López et al., (2018) dengan self-kindness, individu dapat memperlakukan diri sendiri dengan 
kelembutan, kehangatan dan pemahamaan saat menghadapi penderitaan daripada mengkritik 
diri dengan penilaian diri yang negatif. Common humanity membantu individu tidak terpaku 
pada kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan. Mindfulness menjadikan individu untuk 
memelihara kesadaran seimbang tentang pengalaman yang menyakitkan daripada terlalu 
mendalami pikiran emosi yang menyakitkan. Melalui penjelasan tersebut maka dapat 





remaja di panti asuhan akan mendorong individu untuk mendapatkan kesejahteraan psikologis 
dengan kasih sayang diri sehingga remaja di panti asuhan mampu mencintai diri sendiri 
dengan tidak terpaku pada penderitaan yang terjadi dan menerima keadaan saat ini, esok dan 
masa yang akan datang dengan sikap positif. 
 
Adapun kelebihan dalam penelitian ini yaitu belum banyak peneliti yang melakukan 
penelitian terkait religiusitas dan self-compassion dengan psychological well-being dalam 
situasi pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi terkini seputar 
gambaran religiusitas, self-compassion dan psychological well-being pada remaja di panti 
asuhan selama pandemi COVID-19 yang mewakili Kecamatan di wilayah Kota Malang. 
Keterbatasan penelitian ini adalah situasi pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan 
kesulitan peneliti untuk bertatap muka secara langsung pada beberapa panti asuhan sehingga 
peneliti tidak dapat melihat secara langsung situasi saat pengerjaan kuesioner subjek yang 
secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemerolehan data. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama penelitian 
ini terdapat pengaruh yang positif signifikan antara religiusitas terhadap psychological well-
being dengan kontribusi sebesar 4,94%. Hipotesis kedua terdapat pengaruh religiusitas 
terhadap psychological well-being yang dimediasi oleh self-compassion dengan koefisien 
mediasi sebesar 0,194. Melalui penjabaran tersebut self-compassion mampu memediasi 
pengaruh antara religiusitas dengan psychological well-being pada remaja di panti asuhan 
selama pandemi COVID-19. 
Implikasi penelitian ini yaitu penting bagi remaja di panti asuhan untuk mengaplikasikan 
nilai-nilai agama dalam kesehariannya dengan mengikuti kajian keagamaan, beribadah serta 
kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai positif dalam diri agar dapat meningkatkan 
psychological well-being. Kemudian, remaja di panti asuhan juga diharapkan dapat 
menumbuhkan self-compassion dalam diri agar mampu memberikan kepedulian dan kasih 
sayang yang membantu remaja di panti asuhan lebih mampu untuk bersikap positif apabila 
mengalami permasalahan sehingga dapat meningkatkan psychological well-being. Bagi 
peneliti selanjutnya dapat memberikan variabel berbeda dan faktor lain yang dapat 
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Riwayat Keluarga     : 
Berapa lama tinggal di Panti Asuhan  : 
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Berikut ini terdapat 54 nomor yang harus kamu isi, silahkan membaca dengan teliti sebelum 
kamu menjawab. Isilah pernyataan di bawah ini sesuai dengan kondisi kamu selama pandemi 
COVID-19. Pastikan kamu mengisi semua kolom pernyataan dengan teliti, karena semua 
jawaban adalah benar.  
 
Petunjuk Cara Pengisian: 
Berikanlah tanda centang () pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Apabila kamu 
ingin mengganti ke jawaban lain, berikan tanda (=) pada jawaban yang dirasa kurang tepat. 
Kemudian berikanlah tanda centang () pada salah satu jawaban yang dirasa paling tepat 
sesuai dengan kondisi kamu. Jawaban dan identitas diri anda akan kami rahasiakan.   
 
 






1. Biasanya, keputusan yang saya 
ambil bukanlah atas pengaruh 
dari orang lain. 
    
2. Saya merasa tidak cocok 
dengan orang-orang dan 
lingkungan sekitar saya. 
    
3. Saya tidak tertarik pada 
kegiatan-kegiatan yang dapat 
memperluas wawasan saya.  
    
4. Orang menganggap bahwa 
saya termasuk orang yang mau 
membagi waktu saya dengan 
orang lain.  
    
5. Saya merasa bahwa orang lain 
memiliki lebih banyak teman. 
    
6. Saya adalah orang yang teratur 
dalam melakukan hal-hal yang 
sudah saya rencanakan 






7. Menjalin persahabatan 
merupakan hal yang sulit dan 
membuat saya frustasi.  
    
8. Saya sering merasa kewalahan 
dengan tanggung jawab yang 
saya emban. 
    
9. Saya cenderung terpengaruh 
dengan pendapat orang lain 
yang lebih kuat.  
    
10. Saya merasa bertanggung 
jawab atas apa yang terjadi 
pada hidup saya.  
    
11. Sujujurnya tidaklah mudah 
untuk melatih diri dengan hal-
hal baru. 
    
12. Saya baik dalam mengelola 
tanggung jawab kehidupan 
sehari-hari. 
    
13. Saya merasa bahwa banyak 
orang yang saya kenal 
mendapatkan hal yang mereka 
inginkan lebih daripada saya.  
    
14. Saya melakukan kesalahan di 
masa lalu, namun saya tidak 
menyesal karena saya sudah 
melakukan yang terbaik. 
    
15. Saya sering mengubah 
keputusan yang telah saya 
ambil ketika ada teman atau 
keluarga yang tidak setuju.  
    
16. Saya dapat menciptakan 
kehidupan yang saya sukai.  
    
17. Saya sudah lama menyerah 
untuk melakukan perbaikan 
dan perubahan yang besar 
dalam hidup saya. 
    
18. Saya merasa kurang nyaman 
berada di situasi baru yang 
menuntut saya untuk merubah 
kebiasaan saya.  
    
19. Saya tidak memiliki 
pengalaman dalam menjalin 
hubungan persahabatan dengan 
orang lain.  
    
20. Saya merasa percaya diri dan 
memandang positif diri saya. 
    





saya merasa kecewa dengan 
apa yang sudah saya raih 
dalam hidup saya.  
22. Kebanyakan orang 
menganggap saya sebagai 
orang yang penyayang dan 
penuh kasih.  
    
23. Saya tidak memiliki banyak 
orang yang dapat mendengar 
saya ketika saya ingin 
membicarakan 
sesuatu.  
    
24. Menurut saya, ada banyak hal 
yang belum berkembang dalam 
diri saya seiring dengan 
berjalannya waktu.  
    
25. Sulit bagi saya untuk 
menyuarakan pendapat saya 
mengenai hal-hal yang 
kontroversial.  
    
26. Saya mampu mengatur waktu 
dengan baik sehingga dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang 
harus selesaikan. 
    
27. Saya menikmati percakapan 
dengan keluarga dan teman-
teman saya.  
    
28. Saya memiliki keyakinan 
dengan pendapat saya 
walaupun pendapat saya 
berbeda dengan apa yang 
biasanya orang pikirkan.  
    
29. Kegiatan keseharian saya 
sering terasa menjemukan dan 
tidak penting bagi saya.  
    
30. Saya menilai diri saya atas apa 
yang saya anggap penting 
bukan atas penilaian orang 
lain.  
    
31. Bagi saya, hidup merupakan 
proses belajar, perubahan, dan 
bagaimana untuk terus tumbuh. 
    
32. Saya yakin bahwa teman saya 
dapat dipercaya, begitupun 
mereka juga dapat 
mempercayai saya.  
    
33. Saya senang melakukan 
perencanaan untuk masa depan 
dan berusaha untuk 






34. Terkadang, saya merasa sudah 
mencapai semua hal dalam 
hidup saya. 
    
35. Sikap saya terhadap diri sendiri 
mungkin tidak sebaik yang 
dirasakan kebanyakan orang 
tentang diri mereka pribadi. 
    
36. Saya menyukai semua 
kepribadian dalam diri saya. 
    
37. Saya cenderung khawatir dan 
memikirkan tentang apa yang 
dipikirkan orang tentang diri 
saya.  
    
38. Saya merasa kesulitan dalam 
menemukan kepuasan hidup. 
    
39. Menurut saya, pengalaman 
baru adalah hal yang penting 
sebagai tantangan bagi diri 
saya dan dunia. 
    
40. Saya sering merasa kesepian 
karena tidak banyak teman 
yang bisa diajak berbicara atau 
berbagi tentang masalah saya. 
    
41. Saya tidak begitu paham 
dengan apa yang ingin saya 
capai dalam hidup saya.  
    
42. Ketika saya membandingkan 
diri saya dengan teman- teman 
yang saya kenal, hal itu 
membuat saya merasa nyaman 
dengan diri saya. 
    
43. Saya tidak tertarik untuk 
mencoba hal-hal baru karena 
sejauh ini hidup saya baik-baik 
saja. 
    
44. Merasa bahagia dengan diri 
saya sendiri lebih penting 
daripada penerimaan orang 
terhadap saya.  
    
45. Secara umum saya dapat 
mengatur permasalahan dan 
urusan keuangan pribadi.  
    
46. Saya merasa ada banyak hal 
yang berkembang dalam diri 
saya dari waktu ke waktu.  
    
47. Saya cenderung untuk fokus 
pada saat ini, karena masa 
depan hampir selalu membawa 






48. Ada hal yang baik dan buruk 
yang terjadi pada masa lalu, 
namun saya tidak ingin 
merubahnya.  
    
49 Dahulu saya terbiasa 
merencanakan apa yang ingin 
saya raih atau kerjakan, namun 
sekarang sepertinya hal itu 
hanya buang-buang waktu.  
    
50. Tuntutan hidup sering 
membuat saya putus asa.  
    
51. Saya tidak takut untuk 
mengutarakan pendapat, 
walaupun pendapat tersebut 
bertolak belakang dengan 
pendapat kebanyakan orang.  
    
52. Beberapa orang menjalankan 
hidup mereka tanpa tujuan, 
tetapi saya tidak seperti itu.  
    
53. Ketika melihat perjalanan 
hidup saya, saya merasa 
bahagia dengan hal-hal yang 
telah terjadi dalam hidup saya 
selama ini.  
    
54. Saya hidup untuk hari ini dan 
tidak terlalu memikirkan 
tentang masa depan.  








Sesuai  Sangat 
Sesuai 
1. Saya yakin malaikat mencatat 
perbuatan manusia yang baik 
dan yang buruk. 
    
2. Salah satu sumber kebanggaan 
saya adalah menjadi seorang 
muslim. 
    
3. Saya yakin akan kebenaran isi 
dari Al-Quran.  
    
4. Saya merasakan kedekatan 
dengan Allah, saat saya 
melaksanakan sholat.  
    
5. Ketika saya menghadapi 
masalah, saya yakin itu semua 
untuk menguji keimanan saya 
kepada Allah.  
    





melihat dimanapun saya berada. 
7. Saya berusaha menjaga 
kebersihan lingkungan. 
    
8. Saya paham pentingnya 
menghargai waktu, karena Al-
quran menjelaskan hal tersebut. 
    
9. Sedekah yang saya keluarkan 
akan menambah rezeki dan 
amalan kita. 
    
10. Saya bersyukur karena masih 
diberikan kesehatan hingga usia 
saat ini. 
    
11. Saya percaya surga hanya 
diperuntukan untuk orang-orang 
sholeh. 
    
12. Saya memahami bahwa 
menutup aurat adalah kewajiban 
setiap muslim. 
    
13. Menurut saya setiap perbuatan 
buruk yang kita lakukan, akan 
memberikan dampak di 
kehidupan kita mendatang. 
    
14.  Dibandingkan diri saya dahulu, 
agama saat ini adalah pedoman 
penting bagi hidup saya. 
    
15.  Saya menjalankan ibadah 
sunnah disamping menjalankan 
ibadah-ibadah wajib. 
    
16.  Berdzikir tidak membuat hati 
saya menjadi lebih tenang. 
    
17. Saya selalu sholat berjamaah di 
masjid.  
    
18.  Saya tidak teratur menjalankan 
ibadah puasa Ramadhan, karena 
saya menganggap itu tidak 
penting. 
    
19.  Menurut saya, mengeluarkan 
zakat hanya akan mengurangi 
harta yang saya miliki. 
    
20.  Saya senantiasa berdoa untuk 
kebaikan keluarga saya.  
    
21.  Saya tidak memiliki semangat 
untuk menambah keilmuan saya 
tentang islam. 
    
22.  Saya masih suka bergosip 
(ghibah), walaupun saya paham 
itu dilarang. 
    
23.  Saya tidak yakin adanya hari 
pembalasan.  





24.  Saya ragu akan adanya 
penantian (alam barzah) setelah 
kematian manusia.  
    
25.  Saya tidak yakin dengan adanya 
Qadha dan Qodar (Takdir) 
    
26. Saya berpikir bahwa sholat tidak 
membantu menyelesaikan 
permasalahan saya. 
    
27. Saya merasa doa-doa saya tidak 
pernah didengar Allah SWT. 
    
28.  Saya sholat kurang dari 5 waktu 
sehari. 
    
29. Saya berani melakukan 
perbuatan yang jelas-jelas 
dilarang oleh agama  
    
30.  Saya mengabaikan tetangga 
saya yang sedang mengalami 
musibah. 
    
31. Saya merasa Allah selalu 
menolong saya, ketika saya 
sedang menghadapi musibah. 
    
32.  Saya merasa Allah selalu 
mengabulkan doa-doa saya.  
    
33.  Hati saya bergetar ketika 
mendengar lantunan ayat suci 
Al-Quran. 
    
34.  Saya senantiasa membaca Al-
Quran tiap harinya.  
    
35.  Saya tidak akan menolong orang 
yang beda keyakinan dengan 
saya. 
    
36. Saya mengikuti beberapa kajian 
keagamaan untuk menambah 
wawasan tenang islam.  
    
37.  Islam merupakan alasan kenapa 
saya harus membantu saudara 
dan tetangga.  
    
38.  Islam mengajarkan saya untuk 
menjadi orang yang mampu 
menahan amarah. 
    
39.  Saya ikhlas memaafkan orang 
yang menyakiti hati saya. 
    
40.  Seseorang boleh saja melanggar 
hukum agama sepanjang tidak 
merugikan orang lain. 
















Sesuai  Sangat 
Sesuai 
1. Saya tidak menerima dan 
menghakimi kelemahan dan 
kekurangan saya. 
    
2. Ketika saya sedang terpuruk, saya 
cenderung terobsesi dan terus 
terpaku pada segala hal yang 
salah. 
    
3. Ketika hal-hal buruk terjadi pada 
saya, saya melihat kesulitan hidup 
sebagai bagian hidup yang 
dilewati semua orang. 
    
4. Ketika saya memikirkan 
kekurangan saya, hal tersebut 
akan membuat diri saya merasa 
lebih terkucil dari seisi dunia. 
    
5. Saya mencoba untuk mencintai 
diri saya  ketika saya merasakan 
penderitaan yang tidak 
menyenangkan. 
    
6. Ketika saya gagal pada suatu hal 
yang penting bagi saya, saya larut 
dalam perasaan tidak mampu. 
    
7. Ketika saya merasa sedih, saya 
mengingatkan diri saya bahwa 
ada banyak orang di dunia ini 
yang mengalami hal yang sama 
dengan saya. 
    
8. Di waktu-waktu yang sangat sulit, 
saya cenderung bersikap keras 
pada diri saya. 
    
9. Ketika sesuatu membuat saya 
kesal, saya berusaha menjaga 
emosi saya tetap stabil. 
    
10. Ketika saya merasa merasa tidak 
mampu pada beberapa hal, saya 
mengingatkan diri saya bahwa 
perasaan tidak mampu juga 
dirasakan oleh sebagian besar 
orang. 
    
11. Saya tidak sabar dan tidak toleran 
terhadap beberapa aspek 
kepribadian saya yang tidak saya 
sukai. 
    





yang sulit, saya bersikap peduli 
dan lembut terhadap diri sendiri. 
13. Ketika saya merasa sedih, saya 
cenderung merasa orang lain 
mungkin lebih bahagia 
dibandingkan saya. 
    
14. Ketika suatu hal menyakitkan 
terjadi, saya mencoba untuk 
melihat situasi secara berimbang. 
    
15. Saya mencoba untuk melihat 
kegagalan saya sebagai bagian 
dari kondisi yang dialami 
manusia pada umumnya. 
    
16. Ketika saya melihat aspek-aspek 
diri saya yang tidak saya sukai, 
saya merasa sedih pada diri saya. 
    
17. Ketika saya gagal pada suatu hal 
yang penting bagi saya, saya 
berusaha untuk melihatnya 
sebagai sesuatu yang wajar. 
    
18. Ketika saya sungguh menderita, 
saya cenderung merasa bahwa 
orang lain lebih mudah dalam 
menjalani hidup. 
    
19. Saya baik terhadap diri saya saat 
mengalami penderitaan. 
    
20. Ketika suatu hal menjengkelkan 
terjadi, saya terbawa perasaan. 
    
21. Saya bisa bersikap tidak 
berperasaan pada diri saya saat 
mengalami penderitaan. 
    
22. Ketika saya sedang terpuruk, saya 
mencoba menanggapi perasaan 
saya dengan rasa ingin tahu dan 
keterbukaan. 
    
23. Saya bersikap toleran terhadap 
kelemahan dan kekurangan saya. 
    
24. Ketika sesuatu yang menyakitkan 
terjadi, saya cenderung 
membesar-besarkan kejadian 
tersebut. 
    
25. Ketika saya gagal pada hal yang 
penting bagi saya, saya cenderung 
merasa sendiri di tengah-tengah 
kegagalan tersebut. 
    
26. Saya mencoba untuk memahami 
dan bersabar pada aspek-aspek 
kepribadian saya yang tidak saya 
sukai. 





Lampiran 2. Blueprint 
 
 Psychological Well-Being  
 
No Komponen Nomor Item 
Favourable Unfavourable 
1. Autonomy  1, 28, 30, 44,51 9,15,25,37 
2. Environmental mastery 10,12,16,26,45 2,8,38,50 
3. Personal growth 31,39,46 3,11,17,18,24,43 
4. Positive relation 4,22,27,32 5,7,19,23,40 
5. Purpose in life 6,33,34,52 29,41,47,49,54 
6. Self-acceptance 14,20,36,42,48,53 13,21,35 





No Komponen Nomor Item 
Favourable Unfavourable 
1. The ideological dimension 1,2,3,6,11 23,24,25 
2. The ritualistic dimension 15,17,20,34 16,18,19,28 
3. The experiential dimension 4,10,31,32,33 26,27,29 
4. The intellectual dimension 8,12,14,36,37,38 21,22 
5. The consequential dimension 5,7,9,13,39 30,35,40 




No Komponen Nomor Item 
Favourable Unfavourable 
1. Self-kindness 5,12,19,23,26 - 
2. Self-Judgment - 1,8,11,16,21 
3. Common Humanity 3,7,10,15 - 
4. Isolation - 4,13,18,25 
5. Mindfulness 9,14,17,22 - 
6. Over-Identification - 2,6,20,24 







Lampiran 3. Validitas Skala 
 
Correlations 









Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 




.305** .365** .363** .324** .359** .330** 1 
.288*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 








Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 















.593 .477** .490** .597** .535** .461** .441** .059** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .399 




.511** .707 .426** .428** .436** .544** .436** .084** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .226 




.510** .415** .518 .532** .462** .398** .400** .102** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .143 




.540** .465** .398** .563 .515** .499** .444** .068** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .326 




.599** .530** .409** .341** .625 .417** .364** .244** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 




.636** .606** .478** .572** .416** .554 .358** .124** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .075 








.483** .256** .319** .223** .416** .188** .267 .025** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .001 .000 .007 .000 .724 




.482** .511** .440** .603** .427** .478** .315** .064 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .360 








.000 .000 .000 .000 .000 .000 .049 









.000 .000 .000 .000 .000 .046 









.000 .000 .000 .000 .701 




.420** .534** .401** 1** .389** .523** .267** .120** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .085 




.608** .347** .473** .389** 1** .459** .378** .178** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .010 




.458** .490** .413** .523** .459** 1** .406** .227** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .001 




.361** .376** .359** .267** .378** .406** 1** .013** 
 
Correlations 
 x1.17 x1.18 x1.19 x1.20 
x1.1 
Pearson Correlation .311 .239** .335** .322** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 






Pearson Correlation .286** .244 .233** .221** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .001 
N 208 208 208 208 
x1.3 
Pearson Correlation .335** .229** .226 .258** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .000 
N 208 208 208 208 
x1.4 
Pearson Correlation .301** .138** .097** .274 
Sig. (2-tailed) .000 .047 .165 .000 
N 208 208 208 208 
x1.5 
Pearson Correlation .302** .151** .261** .255** 
Sig. (2-tailed) .000 .030 .000 .000 
N 208 208 208 208 
x1.6 
Pearson Correlation .282** .299** .172** .241** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .013 .000 
N 208 208 208 208 
x1.7 
Pearson Correlation .208** -.004** .096** .117** 
Sig. (2-tailed) .003 .955 .168 .092 
N 208 208 208 208 
x1.8 
Pearson Correlation .229** .196** .188** .335** 
Sig. (2-tailed) .001 .005 .007 .000 
N 208 208 208 208 
x1.9 
Pearson Correlation .309** .154** .244** .226** 
Sig. (2-tailed) .000 .027 .000 .001 
N 208 208 208 208 
x1.10 
Pearson Correlation .300** .282** .236** .199** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .004 
N 208 208 208 208 
x1.11 
Pearson Correlation .279** .169** .200** .288** 
Sig. (2-tailed) .000 .015 .004 .000 
N 208 208 208 208 
x1.12 
Pearson Correlation .167** .343** .227** .299** 
Sig. (2-tailed) .016 .000 .001 .000 
N 208 208 208 208 
x1.13 
Pearson Correlation .149** .244** .318** .264** 
Sig. (2-tailed) .032 .000 .000 .000 
N 208 208 208 208 
x1.14 
Pearson Correlation .171** .206** .340** .280** 
Sig. (2-tailed) .013 .003 .000 .000 
N 208 208 208 208 
x1.15 Pearson Correlation .504** .294** .272** .495** 
 
Correlations 
 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 
x1.15 Sig. (2-
tailed) 
.000 .000** .000** .000** .000** .000** .000** .000** 









.059 .084 .102 .068 .244 .124 .025 .064 
Sig. (2-
tailed) 
.399** .226 .143** .326** .000** .075** .724** .360** 





.311 .286 .335 .301 .302 .282 .208 .229 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .000** .000 .000** .000** .000** .003** .001** 





.239 .244 .229 .138 .151 .299 -.004 .196 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .000** .001** .047 .030** .000** .955** .005** 





.335 .233 .226 .097 .261 .172 .096 .188 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .001** .001** .165** .000 .013** .168** .007** 





.322 .221 .258 .274 .255 .241 .117 .335 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .001** .000** .000** .000** .000 .092** .000** 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15 x1.16 
x1.15 Sig. (2-
tailed) 
.000 .000** .000** .000** .000** .000** 
 
.849** 




.137 .139 .027 .120 .178 .227 .013 1 
Sig. (2-
tailed) 








.309 .300 .279 .167 .149 .171 .504 .034 
Sig. (2-
tailed) 























.244 .236 .200 .227 .318 .340 .272 .323 
Sig. (2-
tailed) 








.226 .199 .288 .299 .264 .280 .495 .147 
Sig. (2-
tailed) 




N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 x1.17 x1.18 x1.19 x1.20 
x1.15 Sig. (2-tailed) .000 .000** .000** .000** 
N 208 208 208 208 
x1.16 
Pearson Correlation .034 .330 .323 .147 
Sig. (2-tailed) .626** .000 .000** .034** 
N 208 208 208 208 
x1.17 
Pearson Correlation 1 .145 .105 .422 
Sig. (2-tailed)  .036** .131 .000** 
N 208 208 208 208 
x1.18 
Pearson Correlation .145 1 .460 .328 
Sig. (2-tailed) .036**  .000** .000 
N 208 208 208 208 
x1.19 
Pearson Correlation .105 .460 1 .360 
Sig. (2-tailed) .131** .000**  .000** 
N 208 208 208 208 
x1.20 
Pearson Correlation .422 .328 .360 1 
Sig. (2-tailed) .000** .000** .000**  
N 208 208 208 208 
 
Correlations 









.052 .000 .001 .000 .000 .000 .049 










.001 .236 .471 .295 .027 .018 














.000 .000 .006 .000 .124 





.221** .083 .296** 1 .571** .423** .418** .356** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .236 .000 
 
.000 .000 .000 .000 





.291** .050 .340** .571** 1 .479** .572** .420** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .471 .000 .000 
 
.000 .000 .000 





.256** -.073 .191** .423** .479** 1 .478** .408** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .295 .006 .000 .000 
 
.000 .000 





.364** .154* .322** .418** .572** .478** 1 .431** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .027 .000 .000 .000 .000 
 
.000 





.137* .164* .107 .356** .420** .408** .431** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.049 .018 .124 .000 .000 .000 .000 
 





.272** .195** .084 .348** .302** .295** .477** .329** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .005 .229 .000 .000 .000 .000 .000 





.333** .192** .163* .401** .397** .367** .504** .319** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .006 .019 .000 .000 .000 .000 .000 









.160* -.081 .093 .183** .319** .286** .326** .301** 
Sig. (2-
tailed) 
.021 .243 .182 .008 .000 .000 .000 .000 





.203** .013 .049 .061 .062 .159* .139* .124 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .855 .481 .381 .377 .022 .046 .075 





.371** -.029 .190** .093 .228** .211** .251** .189** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .678 .006 .182 .001 .002 .000 .006 





.078 -.175* .131 -.064 .048 .148* .235** .186** 
Sig. (2-
tailed) 
.260 .012 .060 .357 .493 .033 .001 .007 





.289** .246** .116 .261** .206** .080 .267** .127 
 
Correlations 





.272 .333 .160** .203** .371** .078** .289** .117* 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .021 .003 .000 .260 .000 .093 





.195 .192 -.081** .013 -.029 -.175 .246* -.136* 
Sig. (2-
tailed) 
.005 .006 .243 .855 .678 .012 .000 .050 





.084** .163** .093 .049** .190** .131** .116** .203 
Sig. (2-
tailed) 
.229 .019 .182 .481 .006 .060 .095 .003 









.348** .401 .183** .061 .093** -.064** .261** .121** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .008 .381 .182 .357 .000 .081 





.302** .397 .319** .062** .228 .048** .206** .188** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .377 .001 .493 .003 .007 





.295** .367 .286** .159** .211** .148 .080** .125** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .022 .002 .033 .253 .071 





.477** .504* .326** .139** .251** .235** .267 .218** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .046 .000 .001 .000 .002 





.329* .319* .301 .124** .189** .186** .127** .109 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .075 .006 .007 .067 .116 









.000 .000 .007 .002 .020 .000 .043 










.000 .005 .001 .298 .000 .033 










.000 .000 .000 .744 .000 









.186** .195 .434 1 .547 .120* .056* .195 
Sig. (2-
tailed) 
.007 .005 .000 
 
.000 .084 .422 .005 





.212** .220 .538** .547 1** .251** -.005** .300** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .001 .000 .000 
 
.000 .948 .000 





.161 .072* .301 .120 .251 1* -.180** .357** 
Sig. (2-
tailed) 
.020 .298 .000 .084 .000 
 
.009 .000 





.246** .338** -.023 .056** -.005** -.180 1** -.041 
 
Correlations 




.256 .340 .197** .207** .466** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .004 .003 .000 




-.075 -.057 .058** .047 .063 
Sig. (2-
tailed) 
.282 .412 .403 .503 .362 




.254** .313** .079 .132** .390** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .257 .057 .000 




.110** .217 .093** .274 .404** 
Sig. (2-
tailed) 
.113 .002 .180 .000 .000 




.157** .259 .071** .255** .548 
Sig. (2-
tailed) 









.114** .215 .077** .200** .454** 
Sig. (2-
tailed) 
.102 .002 .271 .004 .000 




.272** .369* .196** .324** .592** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .005 .000 .000 




.108* .285* .205 .231** .489** 
Sig. (2-
tailed) 
.120 .000 .003 .001 .000 




.164** .110** .214 .139** .426** 
Sig. (2-
tailed) 
.018 .114 .002 .045 .000 




.254** .304** .224* .221** .546** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .001 .001 .000 




.337* .257 .238 .057** .648** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .001 .413 .000 




.338** .322 .285 .182 .440 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .009 .000 




.351** .417 .318** .102 .621** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .143 .000 




.289 .122* .295 .024 .388 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .079 .000 .731 .000 











 x1.21 x1.22 x1.23 x1.24 x1.25 x1.26 x1.27 x1.28 
x1.35 Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .095** .000** .003** .253** .000** .067* 




.117 -.136 .203 .121 .188 .125 .218 .109 
Sig. (2-
tailed) 
.093 .050 .003** .081 .007 .071 .002* .116* 




.256 -.075 .254 .110 .157 .114 .272 .108 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .282** .000 .113** .024** .102** .000** .120 




.340 -.057 .313 .217 .259 .215 .369 .285 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .412 .000** .002 .000** .002** .000** 
.000*
* 




.197 .058 .079 .093 .071 .077 .196 .205 
Sig. (2-
tailed) 
.004** .403 .257** .180** .310 .271** .005** 
.003*
* 




.207 .047 .132 .274 .255 .200 .324 .231 
Sig. (2-
tailed) 
.003** .503 .057** .000** .000** .004 .000** 
.001*
* 





.466 .063 .390 .404 .548 .454 .592 .489 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .362* .000** .000** .000** .000** .000 
.000*
* 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 x1.29 x1.30 x1.31 x1.32 x1.33 x1.34 x1.35 x1.36 
x1.35 Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .744** .422** .948** .009** 
 
.557* 





.141 .148 .345 .195 .300 .357 -.041 1 
Sig. (2-
tailed) 
.043 .033 .000** .005 .000 .000 .557* 
 









.164 .254 .337 .338 .351 .289 .159 .356 
Sig. (2-
tailed) 
.018** .000** .000 .000** .000** .000** .022** .000 





.110 .304 .257 .322 .417 .122 .181 .348 
Sig. (2-
tailed) 
.114** .000 .000** .000 .000** .079** .009** .000** 





.214 .224 .238 .285 .318 .295 .197 .208 
Sig. (2-
tailed) 
.002** .001 .001** .000** .000 .000** .004** .003** 





.139 .221 .057 .182 .102 .024 .300 .156 
Sig. (2-
tailed) 
.045** .001 .413** .009** .143** .731 .000** .024** 






.426 .546 .648 .440 .621 .388 .228 .467 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .000* .000** .000** .000** .000** .001 .000** 




 x1.37 x1.38 x1.39 x1.40 Total_X1 
x1.35 Sig. (2-
tailed) 
.022 .009 .004** .000** .001** 




.356 .348 .208 .156 .467 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .003** .024 .000 








.000** .000 .001** .000** 













.000** .007 .000** 














.237 .185 .061 1 .283 
Sig. (2-
tailed) 
.001** .007 .382** 
 
.000** 




.519 .597 .444 .283 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000** .000* .000** .000** 
 








1 .226** .067 .171* .172* .176* .179** .220** 
Sig. (2-tailed)  .001 .336 .014 .013 .011 .010 .001 








Sig. (2-tailed) .001  .087 .000 .069 .000 .352 .000 




.067 -.119 1 -.077 
.337*
* 
-.098 .248** -.148* 
Sig. (2-tailed) .336 .087  .270 .000 .159 .000 .033 








Sig. (2-tailed) .014 .000 .270  .067 .000 .008 .000 








Sig. (2-tailed) .013 .069 .000 .067  .016 .008 .001 




.176* .336** -.098 .317** 
-
.168* 
1 .236** .412** 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .159 .000 .016  .001 .000 














Sig. (2-tailed) .010 .352 .000 .008 .008 .001  .074 











Sig. (2-tailed) .001 .000 .033 .000 .001 .000 .074  








Sig. (2-tailed) .308 .045 .741 .276 .819 .005 .046 .323 




.246** .058 .151* .051 
.305*
* 
.121 .316** .063 
Sig. (2-tailed) .000 .407 .029 .460 .000 .081 .000 .369 








Sig. (2-tailed) .000 .000 .099 .000 .353 .000 .032 .000 




.150* .069 .050 .004 
.222*
* 
.070 .193** -.004 
Sig. (2-tailed) .031 .322 .477 .955 .001 .313 .005 .951 










Sig. (2-tailed) .493 .001 .512 .000 .031 .000 .007 .000 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 




-.071 .246** .300 .150* .048* 
Sig. (2-
tailed) 
.308 .000 .000 .031 .493 




.139** .058 .434 .069** .231 
Sig. (2-
tailed) 
.045 .407 .000 .322 .001 




.023 .151 -.115 .050 -.046** 
Sig. (2-
tailed) 
.741 .029 .099 .477 .512 











.276 .460 .000 .955 .000 




.016* .305 -.065** .222 -.150 
Sig. (2-
tailed) 
.819 .000 .353 .001 .031 




.192* .121** .368 .070** .297* 
Sig. (2-
tailed) 
.005 .081 .000 .313 .000 




.138** .316 .149** .193** .187** 
Sig. (2-
tailed) 
.046 .000 .032 .005 .007 




.069** .063** .511* -.004** .361** 
Sig. (2-
tailed) 
.323 .369 .000 .951 .000 








.000 .183 .007 .227 









.021 .000 .718 














.187* .426 .126 1 .061** 
Sig. (2-
tailed) 
.007 .000 .070 
 
.381 




.084 -.025** .265 .061** 1* 
Sig. (2-
tailed) 
.227 .718 .000 .381 
 












1 .117 -.039 .201** -.159* .292** -.077 .030 
Sig. (2-tailed)  .091 .574 .004 .022 .000 .267 .666 




.117 1 .107 .149* .192** .055 -.089 -.006 
Sig. (2-tailed) .091  .124 .031 .006 .430 .202 .937 




-.039 .107 1 -.001 .452** -.190** .248** 
.429*
* 
Sig. (2-tailed) .574 .124  .986 .000 .006 .000 .000 






.149* -.001 1 -.086 .232** -.096 .073 
Sig. (2-tailed) .004 .031 .986  .219 .001 .169 .291 






.192** .452** -.086 1 -.087 .525** 
.272*
* 
Sig. (2-tailed) .022 .006 .000 .219  .213 .000 .000 






.055 -.190** .232** -.087 1 -.058 -.110 
Sig. (2-tailed) .000 .430 .006 .001 .213  .404 .113 




-.077 -.089 .248** -.096 .525** -.058 1 .177* 
Sig. (2-tailed) .267 .202 .000 .169 .000 .404  .011 




.030 -.006 .429** .073 .272** -.110 .177* 1 
Sig. (2-tailed) .666 .937 .000 .291 .000 .113 .011  






.322** .046 .113 .160* .007 .057 .002 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .514 .103 .021 .922 .411 .974 




.142* .143* .032 .102 .076 .043 .058 .007 
Sig. (2-tailed) .041 .040 .645 .142 .275 .537 .403 .918 




-.076 -.007 -.069 -.107 .055 -.046 -.003 .017 
Sig. (2-tailed) .272 .924 .319 .123 .434 .508 .962 .805 











Sig. (2-tailed) .532 .975 .001 .950 .000 .694 .000 .000 




.158* .228** -.041 .234** -.023 .203** -.098 .044 
Sig. (2-tailed) .022 .001 .556 .001 .741 .003 .160 .523 





.157* .454** .346** .283** .463** .157* .303** 
.346*
* 
Sig. (2-tailed) .023 .000 .000 .000 .000 .024 .000 .000 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 





.191 .142 -.076 -.044** .158* .157** 
Sig. (2-
tailed) 
.006 .041 .272 .532 .022 .023 





.322 .143 -.007 -.002* .228** .454 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .040 .924 .975 .001 .000 





.046 .032 -.069 .223 -.041** .346** 
Sig. (2-
tailed) 
.514 .645 .319 .001 .556 .000 





.113** .102* -.107 .004 .234 .283** 
Sig. (2-
tailed) 
.103 .142 .123 .950 .001 .000 





.160* .076** .055** .407 -.023 .463 
Sig. (2-
tailed) 
.021 .275 .434 .000 .741 .000 





.007** .043 -.046** -.027** .203 .157 
Sig. (2-
tailed) 










.057 .058 -.003** .272 -.098** .303 
Sig. (2-
tailed) 
.411 .403 .962 .000 .160 .000 





.002 .007 .017** .291 .044** .346 
Sig. (2-
tailed) 
.974 .918 .805 .000 .523 .000 









.000 .457 .529 .000 .000 










.015 .862 .000 .000 










.001 .101 .028 





.044 -.012 .233** 1 -.039** .268 
Sig. (2-
tailed) 
.529 .862 .001 
 
.579 .000 





.260* .283** .114 -.039** 1 .352** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .101 .579 
 
.000 





.446* .464** .152** .268** .352** 1* 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .028 .000 .000 
 

















Sig. (2-tailed)  .006 .605 .001 .104 .000 .003 .414 








Sig. (2-tailed) .006  .001 .155 .000 .570 .002 .000 




.036 .224** 1 .226** .270** .052 .132 .091 
Sig. (2-tailed) .605 .001  .001 .000 .453 .057 .190 










Sig. (2-tailed) .001 .155 .001  .082 .000 .000 .292 








Sig. (2-tailed) .104 .000 .000 .082  .269 .001 .000 




.311** -.040 .052 .416** .077 1 .111 .183** 
Sig. (2-tailed) .000 .570 .453 .000 .269  .111 .008 




.205** .212** .132 .240** .233** .111 1 .219** 
Sig. (2-tailed) .003 .002 .057 .000 .001 .111  .001 










Sig. (2-tailed) .414 .000 .190 .292 .000 .008 .001  










Sig. (2-tailed) .005 .505 .062 .003 .000 .001 .001 .000 








Sig. (2-tailed) .047 .899 .001 .006 .074 .000 .017 .045 










Sig. (2-tailed) .015 .478 .034 .000 .000 .003 .000 .000 












Sig. (2-tailed) .001 .222 .049 .000 .093 .000 .659 .000 








Sig. (2-tailed) .000 .015 .945 .455 .005 .012 .318 .088 








Sig. (2-tailed) .001 .413 .080 .002 .026 .000 .488 .004 














.194 .138** .169 .230** -.242 .235** .155** .309 
Sig. (2-tailed) .005 .047 .015 .001 .000 .001 .025 .000 








Sig. (2-tailed) .505 .899 .478 .222 .015 .413 .002 .065 




.130 .231** .147 .137** -.005** .122 .116 .098 
Sig. (2-tailed) .062 .001 .034 .049 .945 .080 .096 .158 




.205** .191 .261** .327 .052 .211** .183** .178 
Sig. (2-tailed) .003 .006 .000 .000 .455 .002 .008 .010 








Sig. (2-tailed) .000 .074 .000 .093 .005 .026 .000 .684 




.221** .377 .205 .507** -.175 .268 .068 
.347*
* 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .000 .012 .000 .333 .000 




.232** .166** .242 .031** .070** .048 .276 
.055*
* 
Sig. (2-tailed) .001 .017 .000 .659 .318 .488 .000 .428 




.282 .139** .280 .270 -.119** .197** .238** .088 









1** .144 .381 .112** .031** .187** .366** 
.048*
* 
Sig. (2-tailed)  .038 .000 .107 .661 .007 .000 .495 




.144* 1 .146** .412** .004 .309** .006* .253* 
Sig. (2-tailed) .038  .035 .000 .959 .000 .932 .000 




.381* .146 1* .184** .178** .157** .465** 
.027*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .035  .008 .010 .024 .000 .696 




.112** .412 .184* 1** -.178 .412** .002 
.271*
* 
Sig. (2-tailed) .107 .000 .008  .010 .000 .982 .000 




.031** .004* .178 -.178 1** -.104* .273 -.189 
Sig. (2-tailed) .661 .959 .010 .010  .136 .000 .006 




.187** .309 .157 .412** -.104* 1** -.066 
.311*
* 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .024 .000 .136  .344 .000 










 y.17 y.18 
y.1 
Pearson Correlation -.017 .006** 
Sig. (2-tailed) .804 .926 
N 208 208 
y.2 
Pearson Correlation .287** .193 
Sig. (2-tailed) .000 .005 
N 208 208 
y.3 
Pearson Correlation .125 -.015** 
Sig. (2-tailed) .071 .830 
N 208 208 
y.4 
Pearson Correlation .072** .032 
Sig. (2-tailed) .302 .643 
N 208 208 
y.5 
Pearson Correlation .290 .178** 
Sig. (2-tailed) .000 .010 
N 208 208 
y.6 
Pearson Correlation .036** -.059 





N 208 208 
y.7 
Pearson Correlation .465** .096** 
Sig. (2-tailed) .000 .169 
N 208 208 
y.8 
Pearson Correlation .224 .116** 
Sig. (2-tailed) .001 .095 
N 208 208 
y.9 
Pearson Correlation .068** .044 
Sig. (2-tailed) .326 .526 
N 208 208 
y.10 
Pearson Correlation .125* -.075 
Sig. (2-tailed) .071 .284 
N 208 208 
y.11 
Pearson Correlation .268* .231 
Sig. (2-tailed) .000 .001 
N 208 208 
y.12 
Pearson Correlation -.059** -.053 
Sig. (2-tailed) .394 .451 
N 208 208 
y.13 
Pearson Correlation .156** .497* 
Sig. (2-tailed) .024 .000 
N 208 208 
y.14 
Pearson Correlation .072** -.044 
Sig. (2-tailed) .304 .528 
N 208 208 
y.15 Pearson Correlation .223* .223** 
 
Correlations 
 y.1 y.2 y.3 y.4 y.5 y.6 y.7 y.8 
y.15 Sig. (2-tailed) .025 .002** .096 .008** .000 .333** .000** .001 




.309 -.128 .098 .178 -.028 .347 .055 .088 
Sig. (2-tailed) .000** .065 .158** .010 .684** .000 .428** .204** 




-.017 .287 .125 .072 .290 .036 .465 .224 
Sig. (2-tailed) .804 .000** .071 .302** .000** .606 .000 .001 




.006 .193 -.015 .032 .178 -.059 .096 .116 
Sig. (2-tailed) .926** .005 .830** .643 .010 .394** .169** .095 




 y.9 y.10 y.11 y.12 y.13 y.14 y.15 y.16 









.048 .253 .027 .271 -.189 .311 -.164 1 








.068 .125 .268 -.059 .156 .072 .223 -.102 
Sig. (2-tailed) .326 .071** .000 .394** .024** .304 .001 .143 




.044 -.075 .231 -.053 .497 -.044 .223 -.108 




N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 y.17 y.18 
y.15 Sig. (2-tailed) .001 .001** 
N 208 208 
y.16 
Pearson Correlation -.102 -.108 
Sig. (2-tailed) .143** .122 
N 208 208 
y.17 
Pearson Correlation 1 .156 
Sig. (2-tailed)  .024** 
N 208 208 
y.18 
Pearson Correlation .156 1 
Sig. (2-tailed) .024**  
N 208 208 
 
Correlations 




1 .238** -.025 
.178*
* 
.008 .130 .117 .185** 
Sig. (2-tailed)  .001 .718 .010 .911 .061 .092 .007 










-.027 -.051 .145* .418** 
Sig. (2-tailed) .001  .002 .000 .703 .462 .036 .000 











Sig. (2-tailed) .718 .002  .029 .000 .000 .369 .067 
















Sig. (2-tailed) .010 .000 .029  .018 .005 .103 .000 













Sig. (2-tailed) .911 .703 .000 .018  .000 .002 .457 










.503** 1 .204** .064 
Sig. (2-tailed) .061 .462 .000 .005 .000  .003 .357 








Sig. (2-tailed) .092 .036 .369 .103 .002 .003  .000 




.185** .418** -.127 
.364*
* 
-.052 .064 .247** 1 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .067 .000 .457 .357 .000  




.212** .294** -.008 .164* .039 .032 .101 .281** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .906 .018 .577 .650 .148 .000 










.010 -.109 .191** .302** 
Sig. (2-tailed) .682 .000 .000 .002 .887 .119 .006 .000 




.201** .027 .098 .092 .083 .001 .177* .112 
Sig. (2-tailed) .004 .700 .161 .186 .231 .986 .011 .107 















Sig. (2-tailed) .128 .000 .001 .001 .124 .008 .434 .000 




.080 .105 -.059 
.246*
* 
-.071 -.092 .005 .144* 
Sig. (2-tailed) .250 .130 .394 .000 .311 .186 .948 .038 











Sig. (2-tailed) .306 .414 .000 .232 .000 .007 .447 .396 




.174* .294** -.127 
.284*
* 











.212 .029** .201 .106** .080 -.071 .174 .049** 
Sig. (2-tailed) .002 .682 .004 .128 .250 .306 .012 .481 




.294** .391 .027** .279** .105 .057 .294* .163** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .700 .000 .130 .414 .000 .019 




-.008 -.243** .098 -.231* -.059** .253** -.127 .109 
Sig. (2-tailed) .906 .000 .161 .001 .394 .000 .068 .116 




.164** .214** .092* .234 .246* .083** .284 .257** 
Sig. (2-tailed) .018 .002 .186 .001 .000 .232 .000 .000 








Sig. (2-tailed) .577 .887 .231 .124 .311 .000 .779 .205 









Sig. (2-tailed) .650 .119 .986 .008 .186 .007 .774 .651 




.101 .191* .177 .055 .005** .053** .078 .198** 
Sig. (2-tailed) .148 .006 .011 .434 .948 .447 .265 .004 








Sig. (2-tailed) .000 .000 .107 .000 .038 .396 .000 .001 




1** .159** .222 .137* .267 .158 .210 .061** 
Sig. (2-tailed)  .022 .001 .048 .000 .023 .002 .382 








Sig. (2-tailed) .022  .749 .000 .003 .277 .000 .004 




.222** -.022 1 .069 .199 .000 .221* .049 
Sig. (2-tailed) .001 .749  .322 .004 .996 .001 .486 




.137 .349** .069** 1** .310 .099** .383 .143** 









.267 .202 .199 .310** 1 .179 .311 -.011* 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .004 .000  .010 .000 .877 




.158 .076 .000** .099 .179** 1** -.058 .151 
Sig. (2-tailed) .023 .277 .996 .153 .010  .402 .030 




.210* .356** .221 .383** .311 -.058 1 .177** 
 
Correlations 
 y.35 y.36 
y.19 
Pearson Correlation .076 .014** 
Sig. (2-tailed) .276 .839 
N 208 208 
y.20 
Pearson Correlation -.171** .101 
Sig. (2-tailed) .014 .147 
N 208 208 
y.21 
Pearson Correlation .422 .065** 
Sig. (2-tailed) .000 .349 
N 208 208 
y.22 
Pearson Correlation -.251** .013** 
Sig. (2-tailed) .000 .855 
N 208 208 
y.23 
Pearson Correlation .414 .146 
Sig. (2-tailed) .000 .036 
N 208 208 
y.24 
Pearson Correlation .469 .149 
Sig. (2-tailed) .000 .032 
N 208 208 
y.25 
Pearson Correlation .111 -.043* 
Sig. (2-tailed) .111 .534 
N 208 208 
y.26 
Pearson Correlation -.069** .163** 
Sig. (2-tailed) .324 .019 
N 208 208 
y.27 
Pearson Correlation .018** .190** 
Sig. (2-tailed) .792 .006 
N 208 208 
y.28 
Pearson Correlation -.158 .073** 
Sig. (2-tailed) .023 .293 
N 208 208 
y.29 
Pearson Correlation .105** .097 
Sig. (2-tailed) .130 .164 
N 208 208 





Sig. (2-tailed) .705 .027 
N 208 208 
y.31 
Pearson Correlation .001 .273 
Sig. (2-tailed) .990 .000 
N 208 208 
y.32 
Pearson Correlation .118 .231 
Sig. (2-tailed) .089 .001 
N 208 208 




 y.19 y.20 y.21 y.22 y.23 y.24 y.25 y.26 
y.33 
Sig. (2-tailed) .012 .000** .068 .000** .779 .774 .265 
.000*
* 




.049 .163 .109 .257 .088 .032 .198 .230 
Sig. (2-tailed) .481** .019 .116** .000** .205 .651 .004* 
.001*
* 




.076 -.171 .422 -.251 .414 .469 .111 -.069 
Sig. (2-tailed) .276 .014** .000 .000* .000** .000** .111 .324 




.014 .101 .065 .013 .146 .149 -.043 .163 
Sig. (2-tailed) .839** .147** .349* .855 .036* .032** .534 
.019*
* 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 y.27 y.28 y.29 y.30 y.31 y.32 y.33 y.34 
y.33 Sig. (2-tailed) .002 .000** .001 .000** .000 .402  .010** 




.061 .196 .049 .143 -.011 .151 .177 1 
Sig. (2-tailed) .382** .004 .486** .039** .877 .030 .010*  




.018 -.158 .105 -.026 .001 .118 -.110 .008 
Sig. (2-tailed) .792 .023** .130 .705* .990** .089** .113 .906 




.190 .073 .097 .153 .273 .231 .153 .121 
Sig. (2-tailed) .006** .293** .164* .027 .000* .001** .028 .081** 











 y.35 y.36 
y.33 Sig. (2-tailed) .113 .028** 
N 208 208 
y.34 
Pearson Correlation .008 .121 
Sig. (2-tailed) .906** .081 
N 208 208 
y.35 
Pearson Correlation 1 .131 
Sig. (2-tailed)  .059** 
N 208 208 
y.36 
Pearson Correlation .131 1 
Sig. (2-tailed) .059**  
N 208 208 
 
Correlations 








Sig. (2-tailed)  .001 .003 .001 .045 .903 .006 .194 




.225** 1 .004 .190** .275** -.124 .037 -.116 
Sig. (2-tailed) .001  .954 .006 .000 .075 .597 .095 




-.207** .004 1 -.024 .027 .121 .057 .142* 
Sig. (2-tailed) .003 .954  .731 .699 .082 .411 .040 








Sig. (2-tailed) .001 .006 .731  .000 .908 .001 .171 




.139* .275** .027 .327** 1 -.181** .147* -.082 
Sig. (2-tailed) .045 .000 .699 .000  .009 .034 .242 









Sig. (2-tailed) .903 .075 .082 .908 .009  .009 .003 




.192** .037 .057 .228** .147* -.182** 1 -.008 









-.090 -.116 .142* -.095 -.082 .203** -.008 1 
Sig. (2-tailed) .194 .095 .040 .171 .242 .003 .908  




.081 .069 .288** .074 .086 .068 .034 .070 
Sig. (2-tailed) .247 .325 .000 .288 .215 .330 .626 .314 




-.140* -.045 .245** -.090 .112 .122 .013 .235** 
Sig. (2-tailed) .043 .517 .000 .198 .107 .080 .856 .001 








Sig. (2-tailed) .001 .000 .445 .000 .000 .846 .000 .783 









Sig. (2-tailed) .227 .003 .399 .097 .886 .020 .002 .233 




.087 .188** .114 .182** .157* -.006 .100 -.031 
Sig. (2-tailed) .213 .007 .103 .008 .024 .927 .152 .652 





.289** .247** .001 .144* .156* -.047 .162* -.092 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .993 .037 .024 .499 .019 .187 




-.269** -.146* .350** -.035 .038 .137* -.020 .274** 
 
Correlations 









Sig. (2-tailed) .247 .043 .001 .227 .213 .000 .000 .000 




.069** -.045 .293 -.205** 
.188*
* 
.247 -.146 .018 
Sig. (2-tailed) .325 .517 .000 .003 .007 .000 .035 .798 




.288** .245 .053 -.059 .114 .001 .350 .306* 

















Sig. (2-tailed) .288 .198 .000 .097 .008 .037 .621 .401 








Sig. (2-tailed) .215 .107 .000 .886 .024 .024 .582 .274 












Sig. (2-tailed) .330 .080 .846 .020 .927 .499 .049 .024 








Sig. (2-tailed) .626 .856 .000 .002 .152 .019 .778 .730 









Sig. (2-tailed) .314 .001 .783 .233 .652 .187 .000 .026 




1 .229 .085** .095 .057 -.045 .064 .159 
Sig. (2-tailed)  .001 .221 .171 .412 .520 .359 .022 




.229* 1 -.047** .060 .047 .069 .191 .292** 
Sig. (2-tailed) .001  .501 .387 .504 .321 .006 .000 












Sig. (2-tailed) .221 .501  .013 .018 .000 .685 .709 










Sig. (2-tailed) .171 .387 .013  .006 .013 .269 .057 




.057 .047** .164 -.191** 1* .292 -.043 .083 
Sig. (2-tailed) .412 .504 .018 .006  .000 .538 .233 








Sig. (2-tailed) .520 .321 .000 .013 .000  .713 .686 


















.020 .090** .116** 
Sig. (2-tailed) .770 .198 .094 




.055** .087 .306 
Sig. (2-tailed) .428 .210 .000 




.098** -.057 .368 
Sig. (2-tailed) .158 .411 .000 




-.008** .191** .390 
Sig. (2-tailed) .906 .006 .000 




.085* .171** .328 
Sig. (2-tailed) .223 .014 .000 




.034 -.068 .178 
Sig. (2-tailed) .623 .327 .010 




.101** .348 .187 
Sig. (2-tailed) .148 .000 .007 




.023 -.085 .178* 
Sig. (2-tailed) .747 .221 .010 




.160 -.093 .382** 
Sig. (2-tailed) .021 .183 .000 




.079* .017 .427** 
Sig. (2-tailed) .256 .810 .000 




.009** .327** .390 









.056 -.185** .072 
Sig. (2-tailed) .419 .008 .299 




.181 .077** .248 
Sig. (2-tailed) .009 .268 .000 




.089** .278** .289 
Sig. (2-tailed) .202 .000 .000 








 y.37 y.38 y.39 y.40 y.41 y.42 y.43 y.44 
y.51 








-.246 .018 .306 -.059 .076 -.156 -.024 .155 
Sig. (2-tailed) .000** .798 .000 .401** .274** .024 .730 .026 




.020 .055 .098 -.008 .085 .034 .101 .023 
Sig. (2-tailed) .770** .428 .158 .906 .223 .623 .148 .747* 




.090 .087 -.057 .191 .171 -.068 .348 -.085 









.116 .306 .368 .390 .328 .178 .187 .178 
Sig. (2-tailed) .094* .000** .000 .000** .000 .010** .007* .010 
N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 
Correlations 
 y.45 y.46 y.47 y.48 y.49 y.50 y.51 y.52 
y.51 Sig. (2-tailed) .359 .006** .685** .269** .538* .713  .000 




.159 .292 -.026 .132 .083 .028 .304 1 
Sig. (2-tailed) .022** .000 .709 .057** .233** .686 .000  








.160 .079 .009 .056 .181 .089 .106 .178 
Sig. (2-tailed) .021** .256 .903 .419 .009 .202 .127 .010* 




-.093 .017 .327 -.185 .077 .278 .127 -.014 









.382 .427 .390 .072 .248 .289 .321 .353 
Sig. (2-tailed) .000* .000** .000 .299** .000 .000** .000* .000 






 y.53 y.54 Total_Y 
y.51 Sig. (2-tailed) .127 .069** .000** 
N 208 208 208 
y.52 
Pearson Correlation .178 -.014 .353 
Sig. (2-tailed) .010** .842 .000 
N 208 208 208 
y.53 
Pearson Correlation 1 .111 .274 
Sig. (2-tailed)  .111 .000 
N 208 208 208 
y.54 
Pearson Correlation .111 1 .228 
Sig. (2-tailed) .111**  .001 
N 208 208 208 
Total_Y 
Pearson Correlation .274 .228 1 
Sig. (2-tailed) .000* .001**  





Lampiran 4. Reliabilitas Skala 
Religiusitas               Self-Compassion                    Psychologicall Well-Being  
     
 
Lampiran 5. Uji Normalitas 
 
 







Lampiran 7. Tabulasi Data 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 
4 4 4 4 3 4 2 
3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 2 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 2 2 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 





3 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 2 
4 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 2 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 





4 4 4 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 2 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
2 3 3 3 4 1 3 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 2 





4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 
3 1 4 2 3 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 2 
2 3 2 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 2 
3 3 3 3 3 3 2 
3 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 2 
4 4 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 4 
4 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 2 4 2 1 3 2 
2 3 1 4 2 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 
3 2 3 4 2 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 





4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
1 2 2 1 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 2 4 2 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
1 4 2 2 3 3 4 
2 1 3 4 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 1 4 2 3 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 
3 4 4 4 3 3 2 
4 4 3 4 4 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 1 3 3 4 1 3 
3 3 4 4 4 3 3 
3 3 4 2 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 3 
1 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 
3 4 3 3 4 3 4 
3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 





3 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 4 3 3 
3 3 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 4 2 4 
3 4 2 4 3 4 4 
3 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 1 4 4 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 3 3 
2 3 1 3 2 4 1 
4 4 4 3 3 3 2 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
1 3 1 3 1 3 2 
3 4 4 4 4 3 1 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 
3 3 4 3 4 2 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 
3 4 3 4 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 2 1 3 4 2 3 
4 2 3 1 4 3 2 
2 3 1 3 2 3 3 
3 2 3 2 4 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 2 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 
4 3 4 3 4 2 3 
3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 1 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 4 2 2 
3 3 4 1 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 2 1 2 3 
2 3 1 3 4 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
2 3 1 3 2 4 1 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 X1.21 
4 1 4 3 1 2 2 
4 4 2 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 4 1 
4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 4 3 
3 4 3 4 4 3 4 
4 1 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
4 2 2 4 4 4 2 
4 4 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 1 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 
2 2 4 4 4 4 3 
4 4 2 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 





3 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
2 4 2 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 
3 4 3 4 2 3 2 
3 4 4 4 4 3 4 
2 4 2 4 4 3 4 
2 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
2 3 2 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 2 4 4 3 
4 3 3 4 4 3 4 
4 4 2 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 3 
3 4 2 4 4 3 4 
3 4 2 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 4 4 
4 1 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 2 3 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 2 4 
4 3 3 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 2 
4 1 4 3 2 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 1 3 3 4 4 3 
3 3 2 2 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 1 3 3 3 1 2 
4 4 4 4 4 4 3 





4 1 4 4 2 4 3 
3 4 4 4 2 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 2 3 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
2 4 3 4 4 4 3 
4 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 3 
2 3 2 4 4 4 3 
3 2 2 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 3 4 
3 2 2 4 4 4 2 
3 4 3 4 4 4 4 
2 4 2 3 4 4 3 
3 4 2 4 4 3 3 
3 2 3 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
2 3 2 4 4 3 4 
1 4 1 3 4 1 4 
2 4 1 3 4 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
3 3 2 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 





4 4 3 4 4 3 4 
3 3 2 3 3 3 4 
2 4 3 4 4 3 3 
2 4 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 3 
3 3 2 4 4 2 4 
4 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 4 4 3 3 
3 3 3 4 4 3 3 
3 4 3 3 4 4 3 
2 4 4 3 3 2 3 
3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
2 4 2 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 2 4 
3 3 2 3 3 3 3 
1 4 2 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
4 3 2 3 3 3 4 
3 4 2 4 4 3 4 
2 3 3 4 4 4 4 
2 4 3 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
3 4 1 4 4 3 4 
4 4 2 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 





4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 
1 3 3 4 3 2 4 
1 3 1 4 3 4 3 
3 3 2 3 3 2 3 
2 3 3 3 4 3 3 
3 3 1 3 4 1 3 
2 4 2 4 4 3 3 
4 3 1 4 4 1 4 
3 4 2 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 3 4 
2 4 2 3 3 1 4 
1 4 2 3 3 3 4 
1 4 4 3 4 2 3 
2 4 2 3 3 2 4 
2 4 2 3 3 2 4 
2 4 1 4 4 3 4 
1 3 2 4 3 2 3 
4 4 3 4 4 3 4 
1 4 2 3 3 1 4 
2 4 1 4 4 3 4 
1 4 2 3 3 1 4 
2 4 3 3 1 1 2 
1 2 1 2 1 2 4 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 4 3 
2 4 2 3 3 2 4 
2 4 1 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 2 4 4 
4 4 3 4 4 3 1 
3 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
X1.22 X1.23 X1.24 X1.25 X1.26 X1.27 X1.28 
1 4 1 1 2 1 1 





3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
2 4 3 1 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 1 1 1 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
1 4 2 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 2 2 2 4 
4 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 





3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 1 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 3 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
1 4 2 4 4 3 2 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 





3 4 4 4 4 4 1 
3 4 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 4 3 
4 3 3 2 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 3 3 





3 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 4 3 4 
3 3 4 3 4 3 4 
3 4 4 3 3 4 3 
3 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
3 4 3 4 3 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 3 3 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 4 3 
4 3 4 3 4 3 4 
3 3 3 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 





3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 3 
4 4 3 3 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 
3 1 4 2 3 1 2 
2 4 3 1 4 2 1 
4 3 3 3 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 
X1.29 X1.30 X1.31 X1.32 X1.33 X1.34 X1.35 
2 2 2 4 4 4 1 
3 4 3 4 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 2 2 4 3 
4 3 4 4 2 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 





4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 3 3 4 3 
3 3 2 2 2 3 4 
4 3 4 3 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 4 4 3 
3 3 2 2 3 4 3 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 4 2 2 3 3 4 
4 4 3 3 3 3 4 
2 2 3 4 1 3 4 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 
3 4 4 3 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 3 3 3 4 
1 4 4 2 4 3 2 
4 3 2 2 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 





4 4 3 3 3 4 4 
3 3 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 3 2 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 2 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 2 
4 4 3 3 2 3 3 
2 2 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 
2 3 3 3 4 2 4 
4 2 1 2 1 3 3 
4 4 3 2 3 3 4 
4 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 3 3 2 4 
4 4 3 4 3 2 4 
4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 3 3 3 





4 3 1 2 3 2 4 
4 3 2 4 3 2 4 
3 4 1 4 3 1 4 
4 4 3 3 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 2 2 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 3 1 3 2 3 3 
3 4 1 1 1 3 4 
3 4 1 1 1 3 4 
3 3 4 3 4 3 3 
4 4 4 4 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 2 2 2 4 
3 3 2 3 3 1 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 1 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 
3 4 4 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 3 3 
4 4 3 3 3 2 4 
3 4 4 3 2 2 4 
4 4 4 4 4 2 4 
4 4 4 4 4 2 4 
4 4 4 4 2 2 4 
4 4 1 1 1 3 4 





4 3 4 4 4 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 2 3 4 
4 4 3 3 3 2 4 
3 3 3 2 2 2 3 
4 4 2 2 3 2 4 
4 4 4 3 3 2 4 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 2 1 2 4 4 
4 4 2 1 1 4 4 
4 4 4 4 3 2 4 
4 3 3 1 4 2 3 
3 3 1 4 2 3 4 
3 3 2 3 2 1 3 
4 3 2 2 3 3 3 
4 4 1 3 3 3 3 
3 3 4 3 4 2 4 
3 4 1 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 3 4 3 4 
4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 2 4 
4 4 3 3 4 3 4 
3 3 1 4 3 2 4 
3 3 1 4 3 2 4 
3 3 3 4 4 4 4 
3 3 1 4 3 2 4 
3 3 1 4 3 2 4 
4 4 1 4 3 2 4 
3 3 2 1 1 3 3 
4 3 2 4 3 2 3 
3 4 2 4 3 2 4 
4 4 4 4 3 2 4 
3 4 2 4 3 2 4 
4 3 4 3 1 1 3 





3 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 3 1 3 4 
3 3 1 4 3 2 4 
4 4 4 4 3 2 4 
4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 
X1.36 X1.37 X1.38 X1.39 X1.40 Total_X1 Katagorisasi 
4 3 2 1 1 106 Rendah 
3 3 4 4 2 133 Rendah 
3 3 3 3 2 120 Rendah 
3 3 3 3 3 141 Sedang 
3 3 3 3 2 141 Sedang 
4 4 4 3 4 155 Tinggi 
4 4 4 4 3 145 Tinggi 
3 3 3 3 3 133 Rendah 
3 3 3 3 4 147 Tinggi 
3 3 4 4 2 154 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
3 4 3 3 3 138 Rendah 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 159 Tinggi 
4 4 4 4 1 148 Tinggi 
4 3 4 3 2 154 Tinggi 
3 3 4 3 4 142 Tinggi 
3 2 3 3 2 129 Rendah 
4 4 4 3 3 155 Tinggi 
4 4 4 4 4 158 Tinggi 
4 4 4 4 3 159 Tinggi 
4 3 4 4 3 129 Rendah 
4 4 4 2 3 154 Tinggi 
4 4 3 4 3 157 Tinggi 
4 3 4 3 2 143 Tinggi 
3 2 1 3 3 136 Rendah 
2 3 3 4 2 128 Rendah 
3 4 4 3 4 149 Tinggi 
4 3 4 3 3 152 Tinggi 
4 4 4 3 3 142 Tinggi 
4 4 4 4 3 139 Rendah 
3 3 4 4 1 149 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 





4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
2 3 3 4 3 137 Rendah 
3 3 3 3 2 133 Rendah 
3 3 3 3 4 110 Rendah 
3 3 3 3 4 139 Rendah 
2 3 3 3 4 139 Rendah 
2 3 3 3 3 122 Rendah 
3 3 3 3 4 134 Rendah 
4 4 4 4 4 156 Tinggi 
3 3 3 3 4 149 Tinggi 
4 4 4 4 4 151 Tinggi 
3 3 4 4 3 148 Tinggi 
4 3 4 2 4 145 Tinggi 
4 3 3 3 4 146 Tinggi 
4 4 4 3 4 150 Tinggi 
4 3 4 4 4 151 Tinggi 
4 3 3 3 4 146 Tinggi 
4 3 3 3 4 144 Tinggi 
4 3 3 3 4 140 Rendah 
3 4 3 3 2 144 Tinggi 
4 4 4 3 3 144 Tinggi 
3 2 3 4 3 136 Rendah 
2 1 3 4 2 144 Tinggi 
3 3 3 4 2 147 Tinggi 
3 4 4 3 4 149 Tinggi 
3 3 3 3 3 142 Tinggi 
4 3 3 3 2 146 Tinggi 
4 1 4 4 4 153 Tinggi 
3 3 3 2 4 135 Rendah 
3 3 3 4 3 135 Rendah 
4 4 4 3 4 156 Tinggi 
2 2 3 3 3 127 Rendah 
3 3 3 3 3 116 Rendah 
4 3 3 4 3 157 Tinggi 
4 3 4 4 3 140 Rendah 
4 3 4 4 3 148 Tinggi 
3 4 3 3 4 150 Tinggi 
3 3 3 4 3 136 Rendah 
3 3 4 4 4 152 Tinggi 





4 3 4 4 4 155 Tinggi 
3 3 3 3 4 131 Rendah 
3 4 4 4 3 152 Tinggi 
3 4 3 3 3 149 Tinggi 
4 3 4 4 4 152 Tinggi 
3 3 3 4 3 134 Rendah 
4 3 3 2 3 133 Rendah 
3 3 3 3 3 147 Tinggi 
4 3 4 4 4 152 Tinggi 
2 2 3 3 2 130 Rendah 
3 4 3 3 4 153 Tinggi 
3 3 3 3 3 138 Rendah 
3 3 3 3 3 134 Rendah 
4 4 2 2 3 129 Rendah 
3 3 4 3 3 138 Rendah 
4 3 1 2 4 117 Rendah 
2 3 3 3 2 133 Rendah 
3 2 4 4 4 144 Tinggi 
2 3 3 3 3 130 Rendah 
3 4 3 3 4 142 Tinggi 
3 3 4 3 3 154 Tinggi 
4 3 3 4 4 156 Tinggi 
4 3 3 2 4 150 Tinggi 
3 3 3 3 4 151 Tinggi 
3 3 4 4 3 156 Tinggi 
3 3 3 3 3 150 Tinggi 
3 3 3 3 2 149 Tinggi 
4 4 2 3 3 153 Tinggi 
3 4 3 4 4 151 Tinggi 
3 2 4 3 3 124 Rendah 
3 3 4 3 3 124 Rendah 
3 3 4 3 3 134 Rendah 
3 3 3 3 4 152 Tinggi 
4 4 4 3 3 150 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
2 2 3 2 3 127 Rendah 
4 4 4 4 4 160 Tinggi 
2 3 3 2 3 129 Rendah 
4 4 4 4 3 133 Rendah 
4 3 4 3 4 154 Tinggi 
4 3 4 3 4 152 Tinggi 
1 4 2 3 3 113 Rendah 





3 2 3 2 4 120 Rendah 
3 4 4 4 3 150 Tinggi 
3 4 3 3 4 148 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
4 4 1 4 4 157 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
3 3 4 3 4 149 Tinggi 
3 3 4 3 4 153 Tinggi 
3 1 3 4 3 138 Rendah 
2 2 3 2 3 127 Rendah 
3 2 2 4 4 138 Rendah 
3 4 4 4 4 154 Tinggi 
3 4 4 4 4 154 Tinggi 
3 3 3 3 3 136 Rendah 
1 3 3 3 3 134 Rendah 
4 4 3 3 3 119 Rendah 
3 2 3 3 3 137 Rendah 
3 3 3 4 3 141 Sedang 
4 3 4 3 4 147 Tinggi 
4 4 4 4 4 157 Tinggi 
4 4 4 3 4 152 Tinggi 
3 1 3 4 3 135 Rendah 
3 3 4 4 3 144 Tinggi 
3 4 4 4 4 153 Tinggi 
4 4 4 4 4 155 Tinggi 
2 4 4 4 4 151 Tinggi 
4 4 4 4 4 142 Tinggi 
2 3 1 3 4 106 Rendah 
2 4 4 3 4 139 Rendah 
4 4 4 4 4 152 Tinggi 
3 3 3 3 3 136 Rendah 
3 2 3 2 4 134 Rendah 
3 3 3 3 3 134 Rendah 
2 3 3 2 3 128 Rendah 
1 3 3 3 3 134 Rendah 
3 3 3 2 3 145 Tinggi 
3 3 3 3 4 132 Rendah 
4 4 4 1 4 152 Tinggi 
3 4 4 4 4 152 Tinggi 
4 4 4 4 4 158 Tinggi 
1 4 3 4 4 151 Tinggi 
4 4 4 4 3 159 Tinggi 
4 4 4 4 4 150 Tinggi 





4 4 4 4 3 144 Tinggi 
4 4 4 4 4 146 Tinggi 
2 4 4 2 4 147 Tinggi 
3 1 3 3 3 114 Rendah 
2 1 3 4 3 112 Rendah 
3 2 3 2 3 110 Rendah 
3 3 3 3 3 114 Rendah 
1 3 3 3 3 121 Rendah 
2 4 3 3 4 140 Rendah 
1 4 4 4 4 142 Tinggi 
4 3 3 2 4 144 Tinggi 
3 3 4 4 3 150 Tinggi 
3 3 4 4 3 140 Rendah 
3 3 3 2 4 140 Rendah 
3 4 4 3 4 149 Tinggi 
3 3 3 3 4 141 Sedang 
3 3 4 3 4 134 Rendah 
3 3 4 3 4 122 Rendah 
3 4 2 4 4 114 Rendah 
3 3 4 3 4 126 Rendah 
3 3 4 3 4 140 Rendah 
3 3 4 3 4 136 Rendah 
2 1 1 1 4 104 Rendah 
1 2 2 3 3 122 Rendah 
3 3 4 3 4 135 Rendah 
3 3 4 3 4 143 Tinggi 
3 3 4 3 3 134 Rendah 
4 2 1 3 2 99 Rendah 
3 3 2 4 4 102 Rendah 
3 3 3 4 3 144 Tinggi 
4 4 4 4 4 160 Tinggi 
4 4 3 3 3 119 Rendah 
3 3 4 3 4 140 Rendah 
3 3 4 3 4 143 Tinggi 
4 4 4 4 2 153 Tinggi 
3 4 3 3 3 145 Tinggi 
4 3 4 4 4 149 Tinggi 
3 3 3 3 3 140 Rendah 
4 3 4 4 4 155 Tinggi 
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
3 2 2 4 4 2 2 
3 3 2 2 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 





3 3 4 4 2 3 4 
4 2 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 4 3 2 
4 2 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 4 4 
4 2 3 3 3 3 3 
4 4 2 4 3 4 4 
2 3 3 2 3 3 4 
3 4 2 1 4 4 3 
3 4 4 1 4 4 3 
3 3 1 3 2 3 4 
4 3 3 4 3 3 1 
3 2 3 2 2 2 3 
2 4 1 2 3 4 1 
3 2 3 3 3 3 3 
4 4 2 4 3 4 4 
3 3 2 2 4 3 3 
4 4 2 2 3 2 1 
4 3 3 2 3 3 3 
3 3 2 3 2 4 3 
4 3 4 3 4 2 3 
4 4 2 2 3 2 1 
3 3 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 4 3 
3 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 2 3 
4 4 2 2 3 2 1 
3 4 3 3 3 3 3 
4 4 2 4 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 
4 4 2 4 3 4 4 
4 4 2 4 3 4 4 
4 4 2 4 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 
3 3 2 4 3 3 3 
2 4 1 4 3 4 3 
4 4 3 4 3 4 3 
4 4 1 4 3 4 3 
4 3 3 2 3 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 
4 4 1 4 3 4 3 
4 4 1 4 3 4 3 





2 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 3 3 4 3 
4 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 4 3 4 3 
4 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 
4 3 3 4 3 4 3 
3 3 2 4 3 3 2 
4 3 3 4 3 4 3 
4 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 1 4 4 4 
4 2 3 2 3 4 3 
4 3 3 4 4 3 4 
4 4 3 4 3 3 4 
4 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 
3 4 2 2 3 3 3 
3 4 2 3 1 3 2 
3 3 2 4 3 4 3 
2 2 3 2 3 2 2 
3 3 2 3 3 2 3 
4 4 2 4 3 4 4 
4 3 3 1 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 2 3 3 3 
4 4 1 4 3 3 2 
4 4 3 4 1 4 3 
4 4 1 4 4 1 3 
4 3 3 2 4 3 4 
4 4 3 4 3 4 3 
4 3 3 2 4 3 4 
3 2 3 2 3 4 3 
4 3 3 2 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 
3 4 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 2 4 
4 4 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 2 
2 2 3 4 3 3 4 





2 2 3 2 3 2 3 
4 3 2 3 2 3 3 
3 2 3 3 3 2 2 
3 4 3 3 3 2 3 
2 4 4 4 4 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 4 3 
4 4 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 4 3 
3 4 3 3 1 3 3 
3 3 1 4 1 4 3 
4 4 2 3 2 3 3 
4 3 2 3 3 3 2 
3 3 4 3 3 3 3 
4 4 2 3 3 3 3 
4 3 2 3 2 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 
3 4 2 3 2 3 3 
3 4 1 4 3 4 3 
3 3 2 4 3 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 3 3 2 
3 4 4 4 2 3 3 
3 4 2 3 2 4 3 
3 4 2 3 2 4 1 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 
4 4 2 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 
4 4 2 3 3 3 3 
4 3 2 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 2 3 3 
4 4 3 3 4 3 1 
3 3 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 3 3 2 





3 3 3 3 3 3 2 
4 3 3 4 3 3 4 
3 3 2 3 1 3 3 
3 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 2 
4 4 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 2 
4 4 3 4 2 3 3 
3 3 4 3 1 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 
4 4 1 3 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 1 4 2 
3 3 2 3 2 3 2 
4 3 3 3 4 4 4 
4 4 1 4 4 4 3 
4 4 1 4 1 4 3 
3 3 2 3 3 3 4 
4 4 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 3 
4 4 3 4 3 4 3 
4 3 3 3 2 3 2 
4 4 3 4 3 3 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 4 3 3 3 4 4 
3 4 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 2 3 2 
3 3 1 4 2 3 1 
3 3 2 3 2 3 1 
3 3 2 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 3 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 2 4 3 





3 4 2 3 3 3 3 
3 4 2 4 2 4 3 
3 4 2 4 2 4 3 
4 3 1 3 2 3 3 
3 4 2 4 1 4 3 
3 4 2 4 1 4 3 
3 4 2 4 1 4 3 
4 4 4 4 3 3 1 
4 3 2 3 3 3 2 
3 4 1 4 1 3 3 
3 4 2 4 1 4 3 
3 3 2 3 2 4 3 
4 4 4 3 3 3 4 
2 4 3 1 2 4 3 
4 3 3 3 4 3 3 
3 4 1 4 3 4 3 
4 3 3 4 3 3 4 
3 4 2 4 1 4 3 
3 4 2 4 1 4 3 
4 3 3 2 4 3 4 
3 3 4 2 3 3 4 
4 3 3 3 4 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 
1 4 4 4 4 2 4 
X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 
4 4 2 1 2 4 3 
2 3 3 2 4 2 2 
3 2 3 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 2 3 
3 4 2 3 4 4 3 
2 3 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 4 4 3 
2 2 2 2 2 3 3 
4 4 4 4 4 3 2 
2 3 3 3 3 2 3 
2 4 3 3 4 1 2 
4 3 3 4 1 2 3 
3 3 3 2 2 2 3 
4 2 3 4 3 4 3 
3 4 4 1 4 2 3 
2 4 1 2 3 2 3 
2 3 3 2 2 2 3 





2 3 3 3 2 3 2 
3 3 4 3 4 1 2 
3 3 3 4 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 2 
2 3 3 2 3 4 3 
3 3 4 3 4 1 2 
3 2 1 2 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 4 3 
3 3 4 3 4 1 2 
2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 2 
4 3 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 1 
4 3 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 
3 2 2 4 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 
4 1 1 4 1 2 4 
4 1 1 4 3 4 3 
2 2 2 4 2 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 
4 1 3 4 3 4 1 
4 1 3 4 3 4 1 
2 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 
4 3 4 4 4 4 2 
4 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 4 2 2 1 
4 3 3 3 3 3 3 
4 3 2 4 2 2 3 
1 4 4 1 4 1 3 
4 3 3 2 2 3 2 
3 1 3 4 3 3 2 
4 3 2 4 2 2 3 
3 3 3 3 3 2 3 





4 3 3 4 2 2 3 
3 1 3 4 3 3 2 
2 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 4 3 
2 2 4 4 4 1 3 
3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 4 3 4 3 2 3 
4 3 3 4 1 2 1 
4 3 3 4 3 4 1 
3 3 3 4 4 3 3 
2 3 3 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 3 3 
2 4 3 3 3 2 3 
4 3 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 
4 2 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 4 3 2 3 
3 4 4 3 4 2 3 
2 3 2 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 4 4 
3 4 3 3 3 4 3 
2 3 3 2 3 3 3 
4 3 2 4 2 3 2 
4 3 3 3 4 1 2 
2 2 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 2 
4 4 4 4 4 3 3 
4 3 4 3 3 4 2 
4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 
3 3 2 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 
4 3 4 4 4 4 2 
4 3 2 3 3 3 3 





4 4 3 4 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
4 1 2 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 2 
3 3 2 3 2 3 2 
3 4 1 3 2 3 1 
3 2 1 3 2 4 3 
3 2 1 3 2 4 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 
4 1 2 3 2 3 3 
3 4 4 4 2 3 3 
3 2 2 3 4 3 3 
3 2 2 3 4 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 4 3 
4 3 1 3 2 4 2 
3 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 4 3 3 3 
4 4 2 4 3 3 3 
3 2 3 4 3 4 2 
3 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 3 3 3 
4 2 2 3 1 3 2 
4 3 2 4 1 3 2 
3 3 1 3 3 3 3 
3 2 4 3 2 4 2 





4 3 1 4 3 4 1 
4 3 2 4 2 3 1 
3 2 1 3 3 3 3 
4 3 4 3 2 3 3 
3 2 3 3 2 3 2 
3 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 
4 2 2 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 2 4 3 4 3 3 
4 3 2 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 3 4 3 4 2 
3 4 4 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
4 2 4 3 3 3 2 
3 2 3 3 2 3 2 
4 2 3 4 2 3 1 
3 3 1 3 1 3 2 
4 2 3 3 3 3 3 
4 3 2 3 3 3 3 
4 3 2 3 3 4 3 
3 4 4 3 3 4 3 
3 2 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 2 
3 2 2 4 2 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
3 1 4 3 4 3 2 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
4 1 1 3 3 3 2 
3 3 4 4 2 3 3 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 4 3 1 3 3 
3 4 1 2 2 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 





3 3 2 3 3 4 3 
4 4 3 4 3 4 2 
4 4 3 4 3 4 2 
3 4 2 4 4 3 3 
3 3 4 2 3 3 3 
3 4 4 3 2 3 2 
3 2 2 3 3 3 2 
1 4 4 3 3 3 3 
X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 
3 1 2 2 4 3 2 
3 2 3 3 3 3 1 
2 2 3 3 2 2 2 
2 3 3 3 2 3 3 
3 2 2 3 3 2 3 
3 3 2 3 2 2 3 
2 3 2 3 4 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 
4 3 3 3 4 3 4 
3 3 3 2 4 2 2 
4 4 2 4 1 4 3 
3 3 3 2 2 2 4 
2 1 2 2 3 3 1 
3 2 3 4 3 4 2 
3 4 3 2 4 4 3 
3 3 3 3 2 2 3 
3 2 4 3 2 2 3 
2 2 1 3 3 4 2 
3 2 2 2 3 2 3 
4 4 2 4 1 4 3 
3 3 2 3 2 3 3 
1 2 3 1 3 2 4 
3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 2 4 3 
2 4 3 4 4 4 4 
1 2 3 1 3 2 4 
1 4 3 3 3 4 2 
3 2 3 2 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 4 3 4 4 4 4 
1 2 3 1 3 2 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 3 1 3 3 
2 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 





4 4 2 4 1 4 3 
4 4 2 4 1 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 4 
2 3 3 3 2 3 4 
3 2 3 4 3 4 4 
4 2 3 4 3 4 4 
3 4 3 4 3 4 2 
3 3 3 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 
3 2 3 4 3 4 2 
3 2 3 4 3 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 4 
2 3 3 2 1 2 4 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 
3 3 2 4 2 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 4 
3 4 2 4 2 3 4 
3 1 2 2 4 2 1 
3 3 2 3 3 3 3 
2 3 3 2 1 4 4 
3 4 3 3 4 2 3 
3 3 2 4 1 3 3 
3 1 2 2 4 2 1 
1 2 3 2 2 3 4 
2 4 2 4 3 3 3 
3 2 2 2 1 2 2 
3 3 2 3 2 3 3 
3 2 3 2 3 2 2 
2 4 4 4 3 2 4 
2 2 2 2 4 4 4 
3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 3 2 2 3 
1 2 2 2 2 3 3 
3 4 2 4 1 3 4 
2 3 3 3 3 3 3 
2 1 2 4 1 4 2 





2 3 2 4 3 4 2 
3 2 3 2 3 3 3 
2 3 2 4 3 4 2 
3 3 2 2 2 3 3 
3 2 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 2 4 
3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 2 4 
3 3 3 3 4 4 2 
2 4 2 3 1 3 4 
3 3 3 3 4 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 
1 2 3 2 3 4 2 
2 3 3 2 3 3 3 
4 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 
4 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 
2 3 3 3 4 2 3 
3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 4 3 
1 3 2 4 2 4 4 
2 4 1 4 2 4 3 
3 4 1 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 4 
2 4 2 3 2 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 1 3 3 
1 3 3 4 4 4 3 
2 4 2 4 2 4 3 
2 4 2 4 2 4 3 





3 3 3 3 2 3 3 
3 4 2 4 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 4 3 
3 3 2 3 3 3 4 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 4 2 3 2 4 3 
3 4 4 3 1 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 
1 3 2 3 2 4 3 
2 3 2 3 3 3 3 
3 4 2 4 3 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 4 3 3 4 
3 3 4 4 3 3 4 
4 3 4 3 3 3 4 
3 4 2 3 2 3 3 
3 4 2 3 2 3 4 
3 4 2 4 2 3 4 
2 3 2 3 2 3 3 
3 4 4 3 1 3 3 
1 3 3 4 1 4 4 
3 4 3 4 1 4 4 
3 3 2 3 3 3 4 
2 3 3 3 3 3 4 
2 3 2 3 3 4 4 
2 3 2 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
3 3 2 4 2 3 3 
4 3 2 3 2 4 4 
3 4 3 4 1 3 4 
3 3 3 3 1 3 4 
3 3 1 3 1 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 1 3 4 





2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 1 3 3 
4 3 3 4 2 3 4 
2 3 3 3 1 3 3 
2 3 4 4 4 3 3 
2 4 3 3 2 3 4 
2 4 2 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 2 4 3 
2 4 4 3 1 3 4 
3 3 3 4 2 3 4 
3 3 2 4 2 3 3 
3 3 2 4 2 4 3 
3 3 2 4 2 4 3 
2 4 4 3 1 3 3 
3 3 2 4 2 4 3 
3 3 2 4 2 4 3 
3 3 2 4 2 4 3 
1 4 1 3 2 3 4 
3 3 4 3 1 3 3 
2 3 2 4 2 4 4 
3 3 2 4 2 3 4 
2 3 2 4 2 4 4 
4 3 1 3 3 1 3 
3 1 4 3 3 4 1 
4 4 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
1 3 2 3 2 4 3 
3 3 2 4 2 4 3 
3 3 2 4 2 3 4 
3 3 3 2 3 2 4 
4 2 3 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 3 2 
4 2 4 1 4 1 1 
X2.22 X2.23 X2.24 X2.25 X2.26 Total_X2 Katagorisa
si 
4 3 3 1 3 70 Rendah 
2 2 2 3 2 66 Rendah 
3 3 3 2 2 67 Rendah 
3 3 3 3 2 72 Rendah 
2 2 4 3 2 72 Rendah 





2 4 3 3 4 79 Tinggi 
3 3 3 2 3 70 Rendah 
4 4 3 3 4 94 Tinggi 
3 4 3 3 4 73 Rendah 
3 4 3 2 3 87 Tinggi 
3 3 3 2 3 72 Rendah 
4 4 4 3 4 73 Rendah 
3 3 4 3 3 80 Tinggi 
3 3 4 4 4 78 Sedang 
3 3 3 3 3 78 Sedang 
4 3 2 2 3 71 Rendah 
1 3 4 2 3 64 Rendah 
3 3 4 3 3 70 Rendah 
4 4 4 2 3 89 Tinggi 
3 2 4 3 3 72 Rendah 
1 3 3 2 3 66 Rendah 
3 2 3 2 3 80 Tinggi 
3 2 4 4 2 75 Rendah 
3 3 2 2 3 81 Tinggi 
1 3 4 2 3 67 Rendah 
2 3 4 4 1 70 Rendah 
4 3 3 3 3 74 Rendah 
3 3 4 3 3 79 Tinggi 
3 3 2 2 3 81 Tinggi 
1 3 4 2 3 67 Rendah 
3 3 4 3 3 79 Tinggi 
4 4 4 2 3 87 Tinggi 
4 4 3 3 3 94 Tinggi 
3 3 2 2 4 94 Tinggi 
4 4 3 2 3 88 Tinggi 
3 4 4 2 3 88 Tinggi 
3 4 4 2 3 87 Tinggi 
4 4 2 2 4 95 Tinggi 
4 4 3 3 4 95 Tinggi 
2 3 3 3 3 75 Rendah 
3 3 4 4 3 85 Tinggi 
3 3 4 4 3 83 Tinggi 
3 3 4 4 3 83 Tinggi 
2 3 4 2 3 69 Rendah 
3 3 3 2 3 74 Rendah 
3 3 4 4 3 81 Tinggi 
3 3 4 4 3 81 Tinggi 
3 3 3 3 3 78 Sedang 
3 3 4 3 3 77 Rendah 





3 3 3 2 3 80 Tinggi 
3 4 4 3 4 86 Tinggi 
3 3 4 3 2 73 Rendah 
3 4 4 3 4 86 Tinggi 
3 3 4 3 3 87 Tinggi 
2 3 4 4 4 80 Tinggi 
4 4 4 4 4 87 Tinggi 
3 3 4 2 3 81 Tinggi 
4 4 4 4 3 88 Tinggi 
3 4 3 3 3 78 Sedang 
3 3 4 3 3 75 Rendah 
3 4 4 2 3 81 Tinggi 
3 3 4 3 2 75 Rendah 
2 4 4 3 3 80 Tinggi 
4 4 4 3 3 83 Tinggi 
3 3 4 2 3 74 Rendah 
3 2 4 2 2 68 Rendah 
1 3 4 3 2 71 Rendah 
3 3 4 3 3 72 Rendah 
3 3 2 2 3 67 Rendah 
3 3 2 2 3 67 Rendah 
3 3 4 4 3 87 Tinggi 
2 3 3 1 2 69 Rendah 
3 3 3 2 3 72 Rendah 
3 3 4 3 3 73 Rendah 
3 3 4 3 4 74 Rendah 
1 2 4 4 1 74 Rendah 
2 2 3 3 2 75 Rendah 
3 4 4 3 4 80 Tinggi 
3 3 4 4 3 86 Tinggi 
3 4 4 3 3 84 Tinggi 
3 3 3 3 3 74 Rendah 
3 4 4 3 3 84 Tinggi 
2 3 4 4 3 77 Rendah 
3 3 2 3 3 74 Rendah 
4 3 3 3 3 76 Rendah 
3 3 3 2 3 69 Rendah 
3 3 3 3 3 76 Rendah 
2 4 4 2 3 77 Rendah 
3 3 3 4 3 82 Tinggi 
3 3 3 3 3 74 Rendah 
4 4 3 4 4 94 Tinggi 
2 3 4 4 3 84 Tinggi 
3 2 2 3 2 70 Rendah 





3 2 4 2 2 71 Rendah 
3 3 3 2 3 69 Rendah 
1 3 4 2 4 77 Rendah 
3 3 4 4 3 90 Tinggi 
3 2 3 2 3 81 Tinggi 
3 3 3 2 3 80 Tinggi 
3 3 2 3 3 92 Tinggi 
3 3 4 3 3 92 Tinggi 
3 2 2 3 3 87 Tinggi 
3 3 4 3 3 89 Tinggi 
3 3 4 3 2 88 Tinggi 
3 3 3 2 3 80 Tinggi 
3 2 3 3 2 74 Rendah 
3 3 3 3 2 76 Rendah 
3 3 3 4 1 78 Sedang 
3 2 3 3 3 76 Rendah 
3 3 3 3 3 79 Tinggi 
4 4 4 4 3 85 Tinggi 
3 3 3 3 3 79 Tinggi 
4 3 3 4 3 86 Tinggi 
3 2 3 3 2 71 Rendah 
2 3 3 3 1 79 Tinggi 
2 3 4 4 2 76 Rendah 
2 3 3 3 3 76 Rendah 
3 2 3 3 3 72 Rendah 
3 2 3 3 3 69 Rendah 
2 2 3 3 4 76 Rendah 
3 2 3 3 2 73 Rendah 
3 2 3 3 2 71 Rendah 
3 2 3 3 3 75 Rendah 
3 3 3 3 3 76 Rendah 
4 4 3 3 3 82 Tinggi 
3 3 3 3 3 84 Tinggi 
4 4 4 4 4 88 Tinggi 
3 3 3 3 3 79 Tinggi 
3 3 3 3 3 77 Rendah 
3 3 3 3 3 77 Rendah 
2 3 3 3 3 78 Sedang 
3 2 3 3 2 71 Rendah 
3 3 3 3 3 82 Tinggi 
3 2 3 3 4 75 Rendah 
3 2 4 3 4 76 Rendah 
2 3 3 3 3 73 Rendah 
2 3 4 4 3 75 Rendah 





1 2 3 3 2 67 Rendah 
3 3 3 3 4 85 Tinggi 
4 3 3 3 4 83 Tinggi 
4 4 4 4 3 85 Tinggi 
3 2 3 3 3 78 Sedang 
3 3 4 3 2 83 Tinggi 
3 4 4 4 4 84 Tinggi 
4 4 3 3 2 92 Tinggi 
3 3 3 3 2 81 Tinggi 
2 3 3 3 2 73 Rendah 
3 1 3 4 3 77 Rendah 
2 1 4 3 3 68 Rendah 
3 3 3 3 2 80 Tinggi 
4 4 4 4 3 85 Tinggi 
2 2 4 3 3 78 Sedang 
2 3 3 4 1 74 Rendah 
3 3 3 3 2 77 Rendah 
4 3 3 3 3 81 Tinggi 
3 2 3 3 2 73 Rendah 
3 3 4 3 3 81 Tinggi 
3 3 4 3 3 86 Tinggi 
3 3 4 3 3 78 Sedang 
3 3 4 3 3 83 Tinggi 
4 3 3 3 3 86 Tinggi 
1 1 3 3 4 81 Tinggi 
3 3 3 3 3 77 Rendah 
3 2 4 3 3 81 Tinggi 
3 3 3 4 3 83 Tinggi 
3 3 3 3 3 78 Sedang 
3 3 3 3 3 77 Rendah 
3 3 3 3 2 81 Tinggi 
3 3 3 3 2 68 Rendah 
3 2 3 4 4 75 Rendah 
2 1 3 3 2 62 Rendah 
3 2 3 3 3 79 Tinggi 
3 3 3 3 3 78 Sedang 
2 3 4 3 3 77 Rendah 
3 3 4 3 3 90 Tinggi 
3 3 3 3 3 80 Tinggi 
1 3 3 3 3 79 Tinggi 
2 3 3 3 3 80 Tinggi 
4 3 4 3 3 80 Tinggi 
2 3 4 4 3 79 Tinggi 
3 3 4 3 3 76 Rendah 





3 3 3 4 2 82 Tinggi 
2 3 3 4 4 75 Rendah 
3 3 3 4 2 81 Tinggi 
3 3 4 3 3 82 Tinggi 
3 3 4 3 3 82 Tinggi 
4 4 3 4 3 76 Rendah 
1 4 3 3 2 75 Rendah 
3 3 3 4 2 79 Tinggi 
3 3 4 3 3 82 Tinggi 
3 3 3 4 2 80 Tinggi 
3 1 3 2 2 76 Rendah 
3 2 3 2 1 68 Rendah 
3 3 4 4 3 92 Tinggi 
2 3 3 3 1 79 Tinggi 
2 4 3 3 2 77 Rendah 
3 3 4 3 3 82 Tinggi 
3 3 4 3 3 82 Tinggi 
4 2 4 4 4 84 Tinggi 
3 4 4 3 3 79 Tinggi 
3 3 2 2 3 73 Rendah 
3 2 4 3 2 68 Rendah 
4 4 4 1 4 78 Sedang 
 
 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 
3 4 3 1 1 2 2 
3 3 2 3 2 2 3 
3 2 3 1 2 3 2 
3 3 4 1 3 2 4 
4 3 4 3 4 3 3 
3 4 4 2 4 2 4 
4 3 4 3 4 4 4 
3 2 4 2 3 3 3 
3 2 4 1 2 3 3 
3 2 4 2 1 2 4 
4 3 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 2 3 3 
3 2 3 1 1 2 2 
4 1 1 1 2 3 4 
3 3 1 3 2 3 4 
3 4 2 1 2 2 4 
3 4 3 3 2 3 4 
3 3 3 3 4 2 4 
2 4 4 3 3 3 4 





3 3 3 1 3 2 3 
1 3 3 3 1 2 4 
2 4 2 3 3 4 4 
2 4 4 2 1 2 4 
3 4 3 3 4 2 2 
3 1 4 3 2 2 4 
3 2 2 2 2 2 3 
3 3 3 4 2 3 3 
3 3 3 4 2 3 3 
1 2 1 1 1 2 3 
4 2 2 3 2 1 4 
3 4 3 2 3 4 3 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 
3 3 3 2 3 2 4 
3 2 2 3 2 3 4 
4 2 4 3 2 3 4 
3 4 4 3 3 3 4 
2 3 3 4 2 2 4 
3 3 3 1 3 2 2 
3 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 4 2 3 3 
3 3 4 2 2 2 4 
3 3 4 2 3 2 3 
3 4 3 2 4 2 4 
4 3 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 4 
2 4 4 3 3 2 4 
2 4 4 3 3 3 4 
2 4 4 3 3 3 4 
2 4 4 3 3 3 4 
2 4 4 3 3 3 4 
1 4 4 2 2 2 3 
3 4 4 4 2 4 4 
3 4 4 2 4 2 3 
3 3 3 3 2 3 3 
1 4 4 2 4 4 3 
1 3 4 2 4 2 4 





3 4 4 3 3 4 4 
1 4 4 2 2 2 4 
3 3 3 2 2 2 4 
2 4 4 2 3 3 2 
2 4 4 2 4 3 4 
3 1 3 3 1 4 2 
3 3 3 2 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 3 2 2 4 
2 3 4 3 3 2 4 
3 4 4 3 4 2 4 
4 4 4 3 4 1 4 
2 3 3 2 2 2 4 
3 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 3 4 
3 3 4 3 4 3 4 
3 2 4 1 1 2 3 
3 4 4 4 3 3 4 
3 3 3 1 2 2 3 
3 1 4 1 1 2 2 
3 4 4 3 3 3 3 
1 4 4 2 1 3 2 
3 1 3 3 1 4 2 
2 4 4 3 2 2 4 
2 2 4 2 2 2 3 
2 4 4 2 4 2 3 
4 4 4 3 3 2 4 
3 4 4 3 2 3 4 
4 3 1 2 1 4 3 
2 3 3 2 3 2 3 
3 2 4 2 1 2 3 
3 4 4 3 3 2 2 
4 4 4 4 1 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 4 4 





3 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 1 3 1 4 
3 3 3 1 3 1 3 
1 4 4 1 3 1 4 
3 4 4 2 3 2 4 
3 4 4 2 3 2 4 
3 4 4 2 3 2 4 
2 4 3 1 3 3 3 
1 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 1 3 1 4 
3 4 4 2 3 2 4 
3 3 3 1 3 1 4 
3 3 3 1 3 2 3 
3 3 4 2 3 3 4 
3 4 3 3 4 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 4 
3 3 4 4 3 2 4 
2 3 3 3 4 1 3 
4 4 4 2 4 3 4 
3 3 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 4 3 3 3 4 
2 3 4 4 3 1 4 
3 4 4 2 3 1 3 
3 4 4 3 3 1 3 
4 3 3 3 4 2 4 
3 3 4 2 3 2 4 
3 3 4 3 3 3 3 
4 3 4 1 4 2 3 
3 4 4 4 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 4 
1 4 4 2 4 2 3 
3 3 4 3 4 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 
4 3 3 1 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 4 
3 3 4 3 4 3 4 
3 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 
4 4 3 2 3 3 4 
2 3 4 2 3 3 3 





3 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 4 
1 4 4 3 4 2 3 
1 4 3 2 3 1 4 
3 3 4 3 3 2 4 
4 3 4 2 4 2 4 
3 3 3 2 3 2 4 
3 4 4 2 3 1 3 
1 3 3 1 4 3 3 
3 4 4 1 3 2 3 
3 4 4 2 3 2 4 
1 4 3 3 4 2 3 
2 3 4 2 3 4 4 
2 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 2 3 2 3 
4 4 4 3 3 3 4 
3 4 4 3 3 3 4 
2 3 4 2 4 1 3 
3 4 3 3 3 3 4 
2 4 4 3 3 3 3 
2 4 4 2 4 2 4 
3 4 3 3 3 3 4 
3 4 4 4 4 3 3 
3 3 4 2 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 4 
3 4 4 2 3 2 3 
3 4 3 3 4 3 3 
4 4 3 4 3 2 4 
1 4 3 1 3 4 3 
3 4 3 3 3 3 4 
3 3 4 2 3 2 4 
3 3 4 2 3 2 4 
3 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 3 3 4 3 
3 4 4 2 3 2 3 
3 3 4 3 3 2 3 
3 3 4 3 3 3 4 
2 3 4 3 3 2 3 
3 3 4 3 3 2 4 
1 4 4 1 4 1 4 
1 3 4 3 1 2 3 





4 4 3 2 3 3 4 
3 4 4 2 3 2 4 
3 4 4 2 3 2 4 
3 3 4 3 2 4 4 
3 3 4 3 2 3 4 
3 3 4 3 1 3 3 
3 3 4 3 2 3 4 
4 4 4 2 1 3 4 
Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 
3 2 1 1 2 2 1 
4 3 3 2 4 2 3 
2 2 2 2 3 2 2 
2 2 4 2 2 3 2 
2 3 3 3 3 3 2 
2 2 3 2 2 3 4 
4 4 4 4 4 1 4 
3 2 3 2 3 2 2 
4 4 4 1 4 1 4 
3 4 3 3 2 2 1 
4 4 2 4 4 2 4 
4 2 3 3 3 3 3 
4 2 4 3 3 4 4 
4 3 4 1 4 2 4 
3 3 3 2 2 3 3 
3 4 4 1 3 1 4 
4 2 4 3 3 2 3 
2 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 
2 1 3 3 4 2 2 
3 2 4 2 3 3 3 
4 4 2 3 2 2 1 
1 4 3 2 1 3 4 
2 4 5 4 1 4 2 
4 4 3 3 4 1 3 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
1 1 2 1 2 4 1 
2 2 2 2 1 3 1 
3 4 4 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 1 4 





4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 1 4 
3 3 2 2 2 2 3 
4 4 1 4 1 2 1 
1 4 3 2 3 4 1 
3 2 3 2 2 3 2 
3 4 1 2 2 2 3 
3 2 3 2 3 3 3 
4 2 3 2 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 2 3 3 2 
3 3 2 2 2 2 3 
4 2 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 4 
4 3 4 2 3 3 2 
4 3 3 4 3 3 1 
4 3 3 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 3 4 
2 4 4 4 2 3 2 
4 4 3 3 3 1 4 
3 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 1 3 4 4 
3 4 3 3 3 3 4 
4 3 4 1 3 4 3 
4 4 4 1 4 3 4 
3 3 4 1 2 3 3 
3 3 3 3 2 2 3 
3 2 4 3 4 3 2 
3 2 3 3 1 2 3 
2 3 3 2 3 2 4 
3 3 3 2 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 2 3 1 3 
4 4 3 2 3 2 2 
3 3 3 2 2 3 3 
4 4 3 2 3 3 3 
4 4 3 4 3 2 3 
3 4 3 3 3 4 2 
4 3 3 2 3 3 3 





4 4 3 4 3 3 3 
2 2 3 4 2 3 3 
3 3 3 2 3 1 3 
3 3 3 3 2 2 2 
2 2 3 1 3 1 4 
2 3 4 2 3 2 1 
4 4 3 1 3 2 4 
2 3 3 2 3 2 4 
3 2 4 2 3 4 3 
2 2 3 1 3 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 
4 3 3 2 3 2 3 
4 2 3 2 3 3 2 
4 3 3 3 4 2 4 
3 4 3 3 2 3 3 
3 3 3 1 2 2 2 
3 2 1 2 3 2 2 
4 4 4 3 3 2 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 
2 4 3 4 4 4 4 
2 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 
3 3 4 3 2 4 2 
4 4 2 3 2 3 3 
4 2 3 2 2 3 1 
3 3 2 3 2 3 3 
4 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 3 1 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
4 3 4 4 2 3 3 
3 4 2 4 3 4 2 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 4 4 3 3 2 
3 3 4 3 3 3 3 





3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 4 4 
3 4 3 3 2 4 2 
4 4 4 3 4 3 4 
3 3 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 2 3 2 
3 3 3 3 2 3 2 
4 3 3 3 4 4 2 
3 4 3 3 2 4 3 
3 3 3 3 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 
3 4 4 3 2 4 4 
3 4 4 3 2 4 4 
3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 2 4 3 
3 3 4 3 3 3 1 
4 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 
4 3 4 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 4 
3 4 2 3 2 3 1 
3 3 2 3 1 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 3 2 4 3 
3 4 4 3 2 3 3 
3 4 2 4 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 2 
4 3 3 3 2 4 4 





3 3 2 3 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 2 
3 4 3 3 2 4 2 
4 3 4 3 3 3 4 
4 4 3 3 2 4 1 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 4 3 3 3 2 
3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 
4 4 2 3 1 3 1 
3 4 2 3 1 4 2 
3 4 1 3 4 3 1 
3 3 4 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 
3 4 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 
3 3 2 3 2 3 2 
4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 
3 3 3 3 2 3 2 
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3 4 2 2 3 2 4 
3 2 3 3 2 2 3 
3 1 3 3 2 3 4 
3 4 2 3 3 1 4 
4 3 3 2 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 1 
3 2 3 3 2 2 2 
4 4 2 4 2 4 3 
3 2 3 3 3 4 4 
3 3 2 2 3 3 3 
3 2 3 3 4 4 3 
3 2 3 3 3 4 4 
2 2 1 2 4 3 4 
3 2 3 3 3 3 4 
4 1 1 3 2 4 4 
3 3 4 4 4 1 4 
3 2 2 3 2 1 4 
3 2 1 2 2 2 3 
4 2 3 4 3 1 4 
2 2 2 3 3 3 3 
3 4 2 2 3 4 3 
1 2 1 4 3 4 3 
4 3 3 4 2 1 4 
2 3 3 2 2 4 3 
2 4 4 2 2 2 3 
3 3 2 3 4 4 4 





3 3 2 3 2 2 3 
4 2 3 3 3 1 4 
4 4 1 4 4 2 4 
3 2 2 2 2 2 3 
3 2 2 3 2 1 3 
3 2 4 4 3 1 4 
2 1 3 3 4 1 4 
2 4 2 3 4 1 3 
2 4 3 4 4 1 4 
2 3 3 3 4 1 4 
2 3 2 3 2 2 3 
4 3 3 4 2 2 4 
4 4 1 4 1 2 4 
3 3 3 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 1 4 
3 2 2 3 1 1 3 
4 4 1 4 1 2 4 
2 2 4 3 1 4 3 
4 4 4 4 4 1 4 
3 3 2 2 2 2 3 
2 4 3 2 3 2 4 
2 2 3 3 2 3 3 
2 2 1 2 1 4 4 
4 3 2 4 2 2 2 
3 2 1 3 3 2 4 
1 4 3 4 1 4 3 
4 3 2 2 3 2 3 
4 1 1 3 4 1 2 
3 4 1 4 3 2 2 
4 3 3 4 4 3 4 
3 4 3 4 3 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 
4 3 4 3 3 4 4 
3 3 2 3 3 2 3 
4 2 3 2 3 1 3 
4 4 4 4 2 3 4 
4 3 2 3 4 1 4 
4 3 2 3 4 1 4 
4 3 1 2 3 1 3 
4 3 2 3 4 1 4 





4 3 2 3 4 1 4 
3 2 3 2 3 4 4 
4 3 3 2 3 2 3 
3 3 2 3 3 1 3 
4 3 2 3 4 1 4 
3 3 2 3 3 1 3 
4 2 3 1 4 1 4 
4 2 2 3 4 3 4 
3 2 2 3 3 2 3 
4 4 3 3 4 3 3 
3 2 3 3 3 2 3 
4 3 3 4 3 1 4 
3 3 1 1 3 1 4 
4 2 3 3 4 1 3 
3 3 2 3 4 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 
3 2 3 2 3 2 3 
3 2 3 2 3 3 4 
3 3 2 4 4 2 3 
3 1 1 2 4 2 3 
3 1 1 2 4 2 3 
4 3 4 4 3 2 3 
3 2 3 3 3 2 4 
4 4 3 3 4 3 3 
3 4 3 4 4 3 3 
4 4 3 3 4 3 3 
3 2 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 2 4 
3 2 3 3 3 2 4 
3 2 3 2 3 3 3 
3 3 1 1 3 1 4 
4 1 3 3 3 2 3 
4 2 3 3 3 2 3 
3 1 3 3 3 2 3 
4 1 2 3 3 1 3 
4 1 2 3 3 1 3 
3 2 3 2 4 2 3 
3 3 4 2 4 2 3 
4 2 2 2 4 2 3 
3 4 3 3 4 3 4 
4 4 3 3 4 3 3 
3 4 4 4 4 3 4 
4 2 3 3 3 1 4 
4 3 4 4 4 1 3 





4 2 2 3 3 2 3 
4 2 3 4 4 2 3 
3 2 2 2 3 4 4 
3 2 3 1 3 3 3 
4 3 3 1 4 1 4 
4 3 1 3 4 3 4 
4 1 1 3 4 1 4 
3 4 2 1 4 1 3 
4 2 2 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 2 3 
4 3 3 3 4 1 4 
3 3 1 2 3 2 3 
4 2 1 1 4 1 3 
3 3 3 3 3 1 4 
4 1 3 3 4 1 4 
4 4 3 3 4 1 4 
4 4 3 3 4 1 4 
4 3 3 3 3 2 3 
4 4 3 3 4 1 4 
4 1 4 3 3 1 4 
3 2 2 3 3 2 3 
4 1 3 2 4 3 3 
3 4 2 3 4 2 3 
4 4 2 1 4 2 3 
3 3 3 4 3 1 3 
3 3 2 3 4 1 4 
3 3 3 2 3 2 3 
3 3 3 4 4 3 4 
4 3 4 3 3 2 4 
3 3 3 3 3 1 4 
4 3 4 1 4 1 3 
4 2 4 3 4 2 4 
3 2 2 3 3 1 4 
4 3 3 3 3 1 4 
4 4 2 3 4 4 3 
3 4 2 1 2 2 4 
4 2 3 3 4 1 3 
3 2 3 2 4 2 3 
4 3 2 3 4 1 4 
4 3 2 3 4 1 4 
3 3 3 2 3 1 3 
4 2 3 3 3 2 3 





3 3 2 3 2 2 3 
4 4 4 4 4 1 4 
Y.50 Y.51 Y.52 Y.53 Y.54 Total_Y Katagorisas
i 
3 1 3 4 1 139 Rendah 
3 2 2 3 3 141 Rendah 
3 3 2 3 3 132 Rendah 
4 2 2 1 3 151 Rendah 
4 1 3 3 2 159 Rendah 
3 3 3 3 3 155 Rendah 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
2 3 3 2 3 143 Rendah 
4 3 1 3 4 154 Rendah 
4 2 3 3 4 148 Rendah 
3 4 4 3 4 177 Tinggi 
4 2 2 3 4 151 Rendah 
3 4 2 3 4 151 Rendah 
4 1 3 3 4 163 Tinggi 
4 3 4 4 4 167 Tinggi 
4 3 4 3 4 168 Tinggi 
3 4 3 4 3 153 Rendah 
2 3 1 1 1 139 Rendah 
3 2 3 2 4 143 Rendah 
4 3 4 1 4 163 Tinggi 
3 2 3 2 3 152 Rendah 
3 3 2 2 2 130 Rendah 
4 3 3 4 3 168 Tinggi 
4 2 2 3 3 146 Rendah 
4 1 3 1 2 145 Rendah 
4 1 3 3 3 152 Rendah 
3 1 2 2 2 139 Rendah 
3 3 3 3 4 168 Tinggi 
3 3 3 3 4 162 Tinggi 
2 2 1 2 4 110 Rendah 
4 1 3 3 2 139 Rendah 
3 2 1 2 2 160 Rendah 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 
3 4 4 2 3 170 Tinggi 





4 3 3 3 4 161 Sedang 
2 3 1 3 2 148 Rendah 
2 3 3 3 4 160 Rendah 
2 2 2 3 4 146 Rendah 
2 3 2 3 3 140 Rendah 
4 3 3 3 4 162 Tinggi 
3 3 3 3 4 168 Tinggi 
4 3 3 2 4 156 Rendah 
1 4 3 3 4 160 Rendah 
3 2 3 4 4 157 Rendah 
2 4 4 4 4 165 Tinggi 
3 3 3 3 3 176 Tinggi 
3 3 3 3 3 157 Rendah 
3 4 3 3 3 176 Tinggi 
3 3 3 3 3 177 Tinggi 
4 2 3 4 3 169 Tinggi 
3 3 3 3 4 178 Tinggi 
2 2 2 2 4 146 Rendah 
4 4 4 4 4 191 Tinggi 
4 2 3 3 1 151 Rendah 
4 2 3 3 3 155 Rendah 
4 2 3 3 3 161 Sedang 
3 3 2 3 3 160 Rendah 
3 3 3 3 3 169 Tinggi 
4 4 4 4 4 178 Tinggi 
4 2 3 4 4 156 Rendah 
4 3 3 3 4 148 Rendah 
4 4 4 2 2 159 Rendah 
4 3 3 3 4 160 Rendah 
2 2 3 3 2 144 Rendah 
3 3 3 3 2 146 Rendah 
4 3 4 3 4 173 Tinggi 
4 4 3 3 4 159 Rendah 
3 2 3 2 3 146 Rendah 
3 3 3 4 2 157 Rendah 
4 2 2 2 4 169 Tinggi 
4 1 1 3 4 172 Tinggi 
3 2 3 3 4 155 Rendah 
4 3 3 3 2 175 Tinggi 
4 3 3 3 4 175 Tinggi 
3 3 2 3 3 172 Tinggi 
2 2 4 4 4 148 Rendah 
4 4 3 4 4 159 Rendah 
3 1 2 2 3 136 Rendah 





2 3 3 2 4 148 Rendah 
4 4 3 3 4 146 Rendah 
2 2 3 3 1 136 Rendah 
4 2 3 4 3 168 Tinggi 
2 2 3 3 3 127 Rendah 
2 3 3 3 3 169 Tinggi 
2 2 3 3 3 159 Rendah 
3 3 3 3 2 158 Rendah 
4 4 3 2 4 157 Rendah 
4 2 1 3 4 149 Rendah 
1 3 4 2 1 140 Rendah 
2 2 3 3 3 138 Rendah 
4 1 1 3 4 169 Tinggi 
4 3 2 3 4 177 Tinggi 
3 2 3 4 3 195 Tinggi 
4 3 2 3 4 195 Tinggi 
3 3 3 3 3 196 Tinggi 
3 3 3 3 3 197 Tinggi 
3 3 3 3 3 194 Tinggi 
3 2 3 3 3 183 Tinggi 
3 4 3 3 3 202 Tinggi 
3 4 3 4 4 198 Tinggi 
3 2 3 2 3 155 Rendah 
3 3 2 2 4 156 Rendah 
3 3 2 3 2 183 Tinggi 
4 3 2 3 4 158 Rendah 
4 3 2 3 4 160 Rendah 
3 3 2 2 4 147 Rendah 
4 3 2 3 4 163 Tinggi 
4 3 2 3 4 163 Tinggi 
4 3 2 3 4 162 Tinggi 
4 4 4 4 4 159 Rendah 
3 1 3 4 4 160 Rendah 
3 3 1 3 4 154 Rendah 
4 3 2 3 4 162 Tinggi 
3 3 1 3 4 154 Rendah 
3 3 1 1 3 150 Rendah 
3 3 4 4 3 164 Tinggi 
3 3 3 3 3 157 Rendah 
4 4 4 3 4 176 Tinggi 
4 3 4 3 4 173 Tinggi 
4 2 4 3 3 169 Tinggi 
3 3 2 3 3 149 Rendah 
3 2 3 4 3 182 Tinggi 





3 2 3 3 3 160 Rendah 
3 2 3 3 3 151 Rendah 
4 4 3 3 3 155 Rendah 
3 3 2 1 3 154 Rendah 
4 1 1 2 4 140 Rendah 
4 1 1 2 4 141 Rendah 
3 1 1 3 3 167 Tinggi 
4 2 3 2 4 165 Tinggi 
4 4 4 3 4 175 Tinggi 
3 1 2 1 4 158 Rendah 
4 4 4 3 4 177 Tinggi 
4 3 4 3 4 173 Tinggi 
3 2 3 2 3 161 Sedang 
3 2 3 2 3 165 Tinggi 
3 3 3 3 3 156 Rendah 
3 3 2 3 3 155 Rendah 
3 4 4 4 4 171 Tinggi 
3 2 3 2 3 154 Rendah 
3 2 3 3 3 162 Tinggi 
3 3 3 2 4 162 Tinggi 
3 3 3 2 4 162 Tinggi 
4 4 2 3 4 163 Tinggi 
4 1 2 3 4 155 Rendah 
4 2 3 3 4 171 Tinggi 
4 4 3 3 3 185 Tinggi 
4 4 4 3 4 176 Tinggi 
4 4 3 3 3 194 Tinggi 
4 1 3 3 3 158 Rendah 
3 3 3 3 4 181 Tinggi 
4 3 2 3 3 157 Rendah 
4 3 4 3 4 174 Tinggi 
3 2 3 2 3 156 Rendah 
3 2 2 4 4 154 Rendah 
3 2 2 3 4 153 Rendah 
4 4 4 4 4 165 Tinggi 
4 1 3 3 4 162 Tinggi 
4 3 2 3 4 164 Tinggi 
3 3 3 2 4 156 Rendah 
3 2 1 2 4 163 Tinggi 
3 3 3 3 3 163 Tinggi 
3 3 3 2 4 158 Rendah 
4 3 3 4 4 176 Tinggi 
4 3 3 3 4 171 Tinggi 
3 1 3 2 4 147 Rendah 





4 4 4 4 4 178 Tinggi 
4 3 3 2 4 171 Tinggi 
4 1 3 3 4 176 Tinggi 
4 1 3 3 4 179 Tinggi 
4 3 4 2 4 166 Tinggi 
4 1 3 3 4 176 Tinggi 
4 1 3 3 4 170 Tinggi 
3 2 3 3 3 154 Rendah 
3 1 4 2 4 155 Rendah 
4 3 4 2 3 165 Tinggi 
3 4 1 3 4 148 Rendah 
3 3 3 4 3 168 Tinggi 
4 2 3 3 3 156 Rendah 
3 1 3 3 3 154 Rendah 
4 4 3 2 4 186 Tinggi 
4 4 4 4 4 184 Tinggi 
3 2 3 2 4 162 Tinggi 
4 3 3 3 3 162 Tinggi 
3 3 3 3 4 176 Tinggi 
3 2 3 2 4 152 Rendah 
3 2 2 2 4 155 Rendah 
2 1 3 4 3 149 Rendah 
2 4 2 3 4 156 Rendah 
3 2 3 4 3 182 Tinggi 
4 4 2 3 4 163 Tinggi 
4 3 2 3 4 163 Tinggi 
4 3 2 3 4 162 Tinggi 
2 4 3 3 4 160 Rendah 
4 3 3 3 3 157 Rendah 
4 3 3 3 4 147 Rendah 
3 3 3 3 3 146 Rendah 











































Lampiran 9.  Uji Analisis PROCESS Hayes’ 
 
Run MATRIX procedure: 
 
**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.5.3 ********* 
 
Model  : 4 
    Y  : Psychological Well-Being 
    X  : Religiusitas 
    M  : Self-Compassion 
 
Sample 







   R      R-sq      MSE          F        df1        df2       p 
 .4168   .1737    36.9770    43.3167     1.0000   206.0000   .0000 
 
Model 
          coeff     se          t         p       LLCI       ULCI 
constant 48.7620  4.5198    10.7884    .0000    39.8509    57.6730 







   R     R-sq     MSE          F         df1        df2       p 
 .4563  .2082  161.1983     26.9516     2.0000   205.0000   .0000 
 
Model 
           coeff     se        t          p       LLCI       ULCI 
constant  82.2913   11.8058  6.9704    .0000    59.0150   105.5677 
X           .0421     .0729   .5777    .5641     -.1016      .1858 
M           .9328     .1455  6.4122    .0000      .6460     1.2196 
 






    R      R-sq    MSE          F        df1        df2         p 








          coeff       se          t        p       LLCI       ULCI 
constant 127.7763  10.3151    12.3873    .0000   107.4396   148.1131 
X           .2369    .0724     3.2715    .0013      .0941      .3797 
 
********** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *********** 
 
Total effect of X on Y 
   Effect    se     t       p       LLCI     ULCI    c_ps      c_cs 
   .2369   .0724  3.2715   .0013    .0941   .3797    .0167    .2222 
 
Direct effect of X on Y 
   Effect     se    t        p      LLCI    ULCI    c'_ps      c'_cs 
   .0421    .0729  .5777   .5641   -.1016   .1858    .0030     .0395 
 
Indirect effect(s) of X on Y: 
      Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 
M      .1948      .0427      .1193      .2847 
 
Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 
      Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 
M      .0137      .0029      .0086      .0198 
 
Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 
      Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 
M      .1827      .0385      .1133      .2613 
 
*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ****************** 
 
Level of confidence for all confidence intervals in output: 
95.0000 
 



































Lampiran 13. Surat Ijin Penelitian  
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